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We offer in the pages to fellow a consideration or the life and 
work ot the Cuban writer ot abort stories, Alonso HVll&Ddea-Cat!J our 
effort 1• t,he aoat complete treatment ot hia work up to this tiJle. In 
paaaing • ahall giva brief consideration al•• to aome ot his other 
writing•, and shall tz7 to estimate his oapaoit7 as a man ot letters. 
We are grateful to Dr. Ja•s o. SWain tor having made the original 
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THE LIFE OF ALFONSO REtUdlDIZ-CATl 
- # , JoN A. Balaeiro bas paraphrased tor us Hernandac-0.ta • s own 
words regarding his upbringings 
Bae! en Santiago de Cuba, el 24 de jtmio de 186S� - Pero, 
• # * AJ.f onso - le objete (1 t is Joae BaleeJro speaking] -, Belon 
Perea de 4Tala me aaegura que uated viola lu en ••• -- st, 
en Aldeadartla de la Rivera, puebleoito de la pro'ti.ncia de 
Salamanca, aqtd. an Ba"la. �-, sin •bargo, 111 hiatroria. 
. -Mi padre, lltonao Hernande• Lastras, caeo en CU.bacon F..Mlina 
cata T Jardine•. 11 era Teniente Coronel de Intanterla 1 
Eatado .Ma7o_r, y ara bijo de EapallaJ •1 madre, era cubana. Cllce hijoa tuvleron. Dies de ello• nacidoa en .lmerica. Por impera­
tivoa de los deberes paternoa tun.eron ,• volver a Espana, llevan• 
dome ya mi ••dre en su seno. Aal r� como, por motivos de azar, 
no nacl en CQa. Pero no contaba un ano \odavla ouando regreaamos 
a Santiago, donde me cri&. Mi familia uterna es.,de abolengo revolucionario oubano. Ii abuelo de eaa llnea tue tusilado por 
lo " l . � los aspa !,e•, y 111 imico to varon tomo parte en la perr• d• 
euncipacion desde el pr1JNr d!a. En Santiago estudie en el 
Col.egio de don Juan Portuondo, prillero, 7 en el Inatitttto de 
eegunda enaenanu, deapue1 haata loa �aciaeia a!oaJ A esa eda.d, y por ser hijo de oficial eapa!ol, mandironae,*7a huerfano,,a Toledo, a un colegio militar del cual me escape a pi•,.viniend•• 
a Madrid. Ya en Madrid paae privaoiones que te he contaclo otraa 
vecea, 1 eatudie en la l1bra universidad de la vida 7 de las bib­
liotecas �Ucas •••• 
" - De todas manaras ••• no debo l)\tblioar un dato erroneo, a 
sabienda.a de q_ue lo • - C1ertoJ pero bable un favor, un gran 
favor peraonal. lo me qui tea, n1 siquiera ah!, la iluion de que 
soy de Santiago, de que •� cuba.no. Y cuando :,o muera, a1 muero, 
como dei9 ser, antes que tu, aclara el hecho a favor de la estricta 
verdad. 
Balaeiro goes on to recall that almoet inaediatei,, atter the pub-
. " lioation in 1907 of his first book, Cuentos pas1onales, Rernandes-0.ta 
1Jose A. Balaeiro, 11.A.ltonao Hernandes-Cata", Revista Ibero­
uerieana, h (November l9hl)• .37-38. 
•rried Mercedes Alvares Inau,2 who, like her huband, had a S,eaniah 
tather and a Cuban aothar. Hernandas�ta lett Madrid and returned to 
Cuba where he worked as a lector � tabaquer!a and later, on f! Prensa. 
They had tive childrent Alf•nso, San, Alberto, Weldin&, and Jose. 
2 
We learn from 1everal aourcee3 that in 1909 !erDandea-C.ta began 
hi• dipl .. tic career, being Cuban conaul aucoeaaivel.T in England, Franca, 
Denmark, Portugal, and Spain until his dialld.asal by' President Machado 
in 1933.4 During this period he tra.-eled extensively' but preferred to 
live in Spain and, apparent)3, maintained a home theres he also con­
tinued hia newspaper work in France, 1n&land, Holland, North Amen.ca, 
Ital,', and SWitaerland. In 1933 he was ••de Ambassador to Spain under 
the prea1deno7 of Grau San lfarttn. Be was a Mlllber or Ateneo and t.he 
clroulo !!!_ Bella• Arte• ot Madrid. In 1936 he was appointed. lfinister 
Plenipotentlar., t.o Panama and Chile, and in 1937 to Brasil. He served 
as delegate to the CNllercial Conference at Chile and t.he International 
Preas Conference at Valparaiso, both held in 1936. 
# # . It. ia Juan J. Remos who ■uggeata Hernanc.tea-cata•s capacit7 ae a 
critic, stating that in thia activity- he showed the same qualities ot a 
penetrating glance and an and9ratanding ot humanit7 that he exhibited in 
2Her name 1a given as Mercedes Galt Escobar b7 P.A. Hartin in 
Who•• Who in Latin America (Stanford Un1Yera1t., Prea.st l9hO), p. 2b). --------
la.1se1ro, .2£• cit., P• 39J Martin, !i.• cit., p. 24.3; Encicloedia 
Universal Ilutrada (li'cliidJ Espaaa Oalpe,s •. A., 192S), Vol. 27, p. 1227. 
b� notes the coincidence ot this date with the publication date 
of Hernandez-Cata•s El cementerio en las Antillas. This work concerns 
Cuba's politics and government froml909, and it includes material on 
the presidency of Gerardo Machado y Morales. 
3 
bis writiqa.S 
Eduardo Barrio•, who heard and saw Hernl.ndes-cata at cont�rencee 
in Chile and during courses he gave at the UniYerait, or Chile, describe• 
bill as ba'Ying a robuet ph71ique and can,1.ng hie head proudly. Hia · 
mouth was capable ot expreaaing all the emot.iona. He smiled trequenti.,. 
He spoke with a glow, and hi• voice had a velvet-like quality. He had 
the forceful expreuion ot the Spanish, the same richness of language 
and i�r tiercene■aJ but all this power was made 11oderate and discerning 
by Creole aottneaa. He was not a daaaling speaker but a eincere and 
serene one. 6 
, , # • Joae Balseire quotes Hernandes-cat.a•• ea,1.ng, "to nunca ,are 
uno de eaoa deapojoa bwunoa abeu.rdall.ente apegado• a la vida. S1 fuera 
poaible contratar estu coaas de antemano, 70 ttrraarla ya ·por una 
muerte repentina o por uno de eaos accidentea que apenas nos dan tiempo 
para saber que morireraoe."7 en Nove•ber 8, 19bO, t.wo airplane• craahed 
over Rio de Janeiro and t•nty-two peraona were �lled. O'l8 ot th.ea 
, # was Altonao Be�ti. rernando o. Oupoaaor write• or him• •Era 
un hombre del eapacio, piloto de distanciaa. Oustaba mirar a ejo de 
# - � aguiJ.a. n He teela that the manner or Hernandaa-cata•s death was titting 
-tor thi• un of apace, and he continue•, •Del Pan de Aaucar arriba, el 
5.Jun J. Remos, ltistoria de la Literatura Cubana (Cuba, Cirdenaa 
7 Oompell{a, 194$), p. 317. - -
. 6Pan))hr ... d troa Eduardo Barrios, Prologue to Hern&ndn-C.ta I s 
� mejores cuentoa (santiago, Chile: kaoi•nto, 1936), pp. 10-ll •. 
7Balse1ro, �• �., P• 39. 
, eepaoie. Del Pan de A.&ucar abajo, el tiemp• mortal que laa criaturaa 
cortan en 24 pari.ea igualea. 
el vientre de un arton.•8 
# • • Altonao Hernandea-C.ta salto al tuturo en 
8 ii # II Fel"IIIUlde o. Campoamor, •Hernandea-C.ta, H011bre del Eape.oio, 
� Verortica, June 22, 19lu, P• 28. 
CHAPTER II 
1 LIST OF HERHlRDEZ-oAT.l•s WRITINGS 
Although our ujor eapbaaie ie to be on Rernandes-cata as a 
cuentista, we otter below a 11st, ot all hi• work• as far as we have 
been able to discover their titles. Tbe7 are arranged in chronological 
order with all the bibliographical data that wa have discovered tor 
the11.l It occurs alao, as we indicate DJ' footnotes, that, although 
we have eYidence• of later editiona, not alwa7a are the exact date 
and plau ot publioaUon tor all the editions knewn. Each title ia 
tollcn,ed by publication data and a phrue deaoribing the volume's 
lTbe following works were, ot course, written in Spaniah, but 
their popularity- baa resulted in their being translated to other lan­
guages. We are unable to give publication dat,a tor any ot them (the 
tranelator•s name appear• in parenthesis), 
To �Usha 
El  de Sodom.a (Waldo Frank) 
tia f'iii\eiacldoa ( Charles H. Hogarth) 
Hacia !!, iu (Angel Florea) 
To Franoht 
Cuentoa. - � muertos. - Hacia •!!. !!!.!. - !!_ piel ( Joseph Pe,-re) 
To Italians 
El 11acer de sutrir. - Loa 11uertoa. - Cuentos (Gilberto Becari, 
oI'u lo de Medici and rausto iiart1nl) 
To Germans 
La Yoluntad de Dioa (Katilde He1Dark) ------
To Dutchr 
Cuentoa (Van Ralte) 
T• Portupaee1 
El bebador de J.ae:imas. - Loa ■1ete m-doa. - !!!!:!!. !!!, !!!• -
&ntoa (iiattI Proenca and lovaia feixe ra) 
content or• worcl indioating it• genre. It has been illpoaaible tor 
ua to examine them &llJ hence our inability oocasionall.J' to orter 
a complete deecription ot each volwae. 
Cuento• paaionales. Madrid, 19071 Pana, l910J ladrld, 1920J 
Havana, 1920. �ort stories and aix-ahort aketohea 1n 
druatic torm.2 
Pel.azo Gonsales. Paria, 1909. Novel {?).2 
Novel.a eroiica. ladr1d1 1909. Short novels (?). · 
� jUYentud !!! Aurelio Zald!Yar. Jladr14, 1911J Madrid, 191b. 
lcrnl.3 
!!! tuilla. Madrid, 191h. Two-aot drama in collaboration with 
Alberto InaM. 
6 
!!, � t-arilo. Madrid, 191.S. Three-act romantic drama in prose 
in collaboration With Alberto In••• 
� trutoa acidoa. !tl�id, 191SJ Madrid, 1919. Short n0Yela1 
!! laberinto. - !!_ piel. - � muertoe. Madrid, ( 1928]. 
Short novela1 � muertoa. - !!_ viaje � !!!• - J:!! .piel. -
El criatiano errante. 4 -----
!! bandido. In� con:t!!J?oranea, Vol. XIV (May, 1917). Three­
act drama in collaboration with Alberto In•'-• 
. 
# 
!! P!•ado. In� oontaporanea, Vol. IV (Septeaber, 1917). 
Drama in one act and in prose. 
2'th11 work seems to have had five editions, but not all of their 
dates are known. 
)Thia work aeema to han had tour edit1one, but not allot the 
exact date• are known. 
la.nas.a work seems to have bad aix eclitiona, but not allot the exact 
dates are known. 
.!!_ doloroaa. In .2!!!_ oonte■P!r&nea, _Vol. XVI (febr�b• 
'1918). Novel(?). 
� siete P!oadoa. Madrid, [l918]J HaTana, 1920J Madrid, 19.30, 
Short atorie1. S 
Zool01la pintoresca. lladl1.d1 1919. 
7 
Fuego• tatw. Barcelona, 1921. Short noYelas 
!:2!_ ojoe sarcoa. - La udraatra. 
# Puegoa tatuoa. -
!! placer � autrir. lladricl, 1921. IQTel. 
!!, voluntad 2!. �• lladricl, l921J Madrid, Bueno• Aire,, l9)0tt 
Short novel.at � patria !!!!• - Praternidad. - !! aborto,6 
• Pelayo Oonsalea, algunae !!!_ .!!!. �, •!funoa � !.!!!_ hechoa, � 
muerte. ( lladrid] , 1922. Novel (?). 
!!, muerte nueva. Kadrid, ( 1922] • Jk!Yel.3 _ 
!!!!!. � aujer. lladri4> 1922. Short atories.J 
!!, £!!!_ � tieraa. lladrlcl, 1922. Eaaay-e and a. few abort atorie•.• 7 
� coru�n.  Madrid, [1923] • Short novelat !!_ corason. - Fuegos 
tatuos. - !!, tercer raueto. - !:!_ madrastra. 8 
Tormenta. # In Q!!?! oonte5>oranea, Vol. XDVI. (December, 1921').  
Drama in one act and in prose. 
Libro � �• Madrid, 1921&1 Madrid, 1928. Short novels, !! · 
� !!!_ !! aeftor1ta Occidente. - Bajo !!_ .!!!• - !!:, aembrador 
Sn.re have been ti ve edi tiona, apparentq, but we are able to g1 ve 
the dates tor two on1T. 
6tht, work seems to have had three editiou, but not allot the 
exact dates are known. 
7w. are able to gift date and place tor onl8 one or the five editions. 
8 Thi• work seems � have had two edi tiona, but we can 1uppi_, data . 
tor only one ot them. 
de aal. - Giraaol.6 - -
B!! � llaj{a. Madri d, l92S. Drama in verse 1n collaboration 
w1 th Eduardo Marquina. 
!! bebedor � la£1u&. Madrid, 1926. Nonl.8 
Piedraa precioaas . Jladnd, 1927� Short atorie1.8 
# 
El ayel !!!_ SodCII&. lladrid, (1928 ]J liadrid, 1929. · Novel. 
8 
Mit,oloea !!!. KarU . Madrid, 19291 Buenos Airee, [1939] . ( ?)., 
Kartierra. lladrid, 1929. Operetta with mueic by' Jacinto Guerrero. 
ManicOllio. Jladrid, 19.31. Short atoriea. 
� cementerio !.!! !!!_ .A.ntillas. Madrid, 1933 . l atuqy ot Cuba• a 
politics and government from 1909.6 
� mejorea cuentos . 8antia10, Chile, 19.36. Edited b7 Carlo• 
George Nascimento. Short atoriee. 
Titles tor which complete bibliographical data are l.aoking, but whioh 
appear on the flyleavea of various Yol1111ea ot Hemndes-cata •a  worka 
and which• preauab]T, did achieYe publloation1 
Cuatro librae � telicidad. Jladrid.8 
!! giganta l !!. � d$bil. 
Esoala. Veraea.9 
Title• of plar• which achieq_d preHntation at one ti• or anoth�, _ but 
tor which publication data are laokinc, at le&•t in parts 
� te•tral, preeented in Havana in . 1908. 
!:! £!!! deahecha, preNntad 1n Madrid in 1926. 
"rhe GQl;r mention or this volume was in Jose Balaeiro, "Alfonso 
Hernlndea-eatl•, Renata lberoaaericana, lu wo,,...ber, Uhl, p. bl. 
J!. ultima tleoha, presented in ltadrid 1n 1926. 
� noche clara, 19.30 ( T ) .  
!! volcb. Drama in three acts . 
O.becita !!!!• 191.h. Three-act drama in collaboration with 
Albano Ineu. 
Nunca !!. tarde. 1914. One-act drama in collaboration wit,h 
Alberto Inaua. 
� culpa ajena. 1916 ( ? ) .  Drama in collaboration with Alberio 
" Inna. 
!!. ••nor1 ta Occidente. Drama in tour act• in collaboration with 
J1ar1a L. loralea. 
# -Tranalationa by Hernande...C.ta1 
Edgar Poe, Rarracionea extraordinariu . Madrid ( ? ) ,  1906. 
H. o. Welle, !!, R!!!, � !!!!, ciegoe. Madrid, 1919. 
Luis H'-on, Ilaria Chapdelaine . Madrid, 1923 . 
lnut Haann, !!!?• Madrid, 192h. 
Maurice Barna , £:!!! � !!!. =!!!. � Renan. (Al•o includes 
SelAocionea � pensamientoa � Ep1ctet.o, Stendhal l Heine. ) 
9 
CHAPTER III 
HERNllfDEZ-CATl I S WORIS OTHER THAN HIS SH<ET STCIUES 
Thia section pretfera a brief treatment ot a few or Hernandea­
Cata •s works other than hia TOlumes ot short stories . It include• three 
volumes of hi• novelaa, three f\111 length nOYela, one drama, and three 
volumes which seem to defy claa■i.tication. 
In hia Introduction to toe trutoa acidoa , Hernanciea-cata tell• - --- ---
the reader that in spite ot the tact that the subject tllatter in the three 
novel.as included ..,- differ, they are bound together by the two pro­
tageniata tbe7 all have in common - Oriet and Death. !:! piel 1• the 
. . 
tragedy ot EUlogio Valdes, a character who pera1ate in the reader ' s  
11emory. The \rainin1, intelligence, and sensitiveness ot thie mulatto -
the aon ot a white man and a native of the iMgina17 country of Taitl -
led bia to seek that which by the color or hie akin was forbidden hi11. 
After meeting repeated defeats in England and in France, Valdes talla 
victill to a plot by- creecv men and is the inatrwaent tor their success 
at the expense ot himself and the natives or Tait! . Lo• rnuertoa takes - ---
place in an ineti tution tor men 1ntected with leproq. The character 
traataent of the lepera 1• deaerving ot pra1ae . The claaperation which 
results when the7 are depr1 ved ot the help of a 7oung nun, who has tried 
to relie'H the aonoton., ot the lives of these forgotten men, is capped 
b7 their tU••PPointaent at being hidden behind a screen during the ling •s  
nait to their town. They decide that thq must proteat; one ot the group 
plote and executes their death. Balaeiro · quotea Antonio de H07oa 7 Vinent 
• de la Torre as sayi.ng ot � muerto• ••• una de las maa 1.mpreeionantea 
• 
11 
nevelu que be ldde en ••toe '1.tiaoa '1•1>M• Si eaa 1'0V'ela ae tuabiera 
publioau en Paris , hllbiaH hecho oelebN a au aut.or. • • • . •l 11 -
l&berlnto concerns • Jmable, hariweniq glrl 1fheae tatAer lln• in the 
put,. Bia oall' inter.at. in tit• ia .\he apirituli• through whicl he 
can beliew bia dead wit• 1• With Ida. To ••••pe \Ilia lite the daqb.ter 
beoOIN9 a ••o-•tul actre••• She 4.ewlepe a paaaion t• an aoter, ia 
abandoned by 11111, her 1oqg •on di••• and after pua1ng \hrougb the la"7• 
r1n\b ot lit•• ehe ntuu h her h_.le, llu1lnrk1ng. J)Oftn,-. 
Jut. •• rrt•t and dea\h bond t,ectther �• thr•• nowlu of � 
tntoa ao1 ... , the TOl\JIIII !!, Tolun\ad !!! !!!!! baa its own nexua - bate. 
!=!, pavia uu, t.he lep•t. of the thN• newla• 1nolude4 in J:! voluntacl 
!! !!!!!., take• pl.a• on a -11 Italian boa\ at, ••• ju\ before Ita]T entered 
the tint, Yerlcl .War. l ... lf•, a Oerun •PT, •XJMtGW t,o 11.otiaise -11,-
tlle aillple Italian Mallett, bst he find.a Ga.llerao, the tint ute and 
rtr\•l oapt.atn, to be a un wbo car.met ·be boqbt, or tnc_bd. . Guillen• 
1a cnra1eeu, ltonee,, and iporaat of •� but the •••• Beo•••• et hi• 
W1'9'erl•l1Mtt■, he 1a not auoeptible t.e lotlolto•• \ricu. Rodolfo••  
tailare dr1••• bill t,o aaJnea;, ud. he aete tin \o tlle ahip1 killing all 
aboard. The etroag de•orip\iona of the Na and it. pwer, the character 
oraa�iou, and \he plot itaelt coabine t.o uka tbia no-vela a n.perior 
wwk. In PraterDiclad (t.bia ce'1ld be olaaaiftH •• a cuato, tor 1\ baa 
unity ancl runa Clllq tklnT papa) , twin l,retben, one an Ubel1"9r anct 
� ether a QbTS.1\ian, engage in • fight. \o -•th after the nil one con­
oeifta an idea tor a <t.aatn.oti•• aaohine. The goecl .. , after killing 
1.roala lalNire, !! v11la, (lladricb ldit.rial )(undo La\ino, 1928),  
VolUH 2 1 page 301. 
12 
the other, tells Ute •tC>l7 •• a oonteaaion to a prieat who knew both un 
1n their cbildbeod. � aborto, a epeolllea ot a science tiotion, baa tor 
ita prota1oni1\ • Mn who diaooftn a WT to Will aptrit.ul thince to 
otheN •• ••ll •• utenal goodll. Thie novela ha• exoea•1w]3 long 
paragrapha of idea• and t.hoqhta wbioh depart, troe the uin tbe119. 
hep• tatuoa 1• anot.ber volw of three nonlaa. The tir1,, llhich 
11wa ita t,it,le to the TOlt1118, bU for ita protagonieta Oenaaaa, a Oerun 
girl piaDiet, and Jlipel, a Spaniard and a Yioliniat. The7 •••t in Par11,  
tall ill loq, her 3ealouy driTee thea apart,, and the nOYela enda in 
Tiolenoe. � ojoa sarcoe ia a lon •ter:r 111.th a uppy enclina. · However, 
the •tC>J7•• 1ntereet nalq dependa on the ayatery and auapen,e· created 
b7 the nb-plot, wbicb concerna an old man Who belle••• tha� be ·can oreate 
haan beiqa. !be nowla baa dip-eaaiona on book• and 10ft which 11ar 
1 ta &ppNl. !!_ aadraatra, .the beat ot theae tbree DOftlae, ia the ator,' 
of a l>oJ' who bull.di up a t�la• pictve ot bia dead ■other and near]¥ 
de1vo,a the tine relat,1onah1p betwen hi■ and hie etepmother betor. he 
diaoOTere t.be truth. 
Ole of Reniaas-cata•• loapr nowla ii entitled !! plaoer !!!_ 
� , 
autrir. It.a Ohiet urit, 11•• in the obaraoter t.reataent of llvtra. 
lUvira tinds her -u town continina and her fUS.11" dull. Atter agonising 
OYer her a1tuat1on, ehe ipona the low of Antonio, a bunobbaok, and 
ohoo••• 1111110, a pnealo11•'• Her huband 1• atr-ong in hi• paa1ionate 
desire tor her but doe• not ha-Ye the 1enaiti•• aoul ahe had hoped tor. 
She realiue too late that her llliatake ns in •••king happine•• too 1n­
tenael., and in not letting herNlf be pided bJ' her heart. Balaeiro 
# -
comments that tbil nonl waa the one atteapt bJ Hernandes-Cata to write 
13 
ter a P9J)tl1ar Poll•, and it ia 1Dter1er U'\ia\loalq w hi• ether nru.2 
�t- � -!! bebeder � :1:9!:1••• �•r et Benudll-Cata'• Ml length 
noni., ie t.boql\\ by '4tA Balaeiro to be its ,a•t.hw••. bd\J Bal.Mire 
prata .. .  .,..1a1i,, the obaraot.ar trea'UMtat. et ••• and Gerv.U.e.3 Th• 
nn•l'• pnta,-1.st., Lw f1Y&Dae, livea With an abnoNlllT pouea1in 
&\1Dt ... an 1Mittenn\ and ftin aotller. Be aoMpta tile trienflabip et 
lailio Prendea, a tell• ataclent. llbo liTea llappU-7 wi\11 bi• u\her ancl 
two e1ai.r1, R•aa and OertrllCU.a. He ia avo1111-Y attracted by •••••  
auperb pb.,eio&l beauv ud b7 Oertnd1•• bea•V ot ••• 1. H•enr, Lula 
feel• a Den Jun-lib •itrao\1•n fer all WOiien. 8-\h sirla lew hia 
en4, 1n their ri•l.17, begla to hate ••oh other. Unable u lllke a .._  
01110n betwen the twe, Lui• tr•••la around tbe •rlfl, poaaeNiq llaDY' 
... n. After thirtNa rear• ot t,hia, he ret.vna. loaa had. urne4 
b•t. bad l»een Dferiua\e 1n her cboioe et a hubud. Oer\ndia, who 
bu Ritd. ffr Id.a, aarnea Luis, b•t, be a\lll cleairea R••• !be neftl 
enda 1• hi• au1o1de. 
!! .... 1 � s�, the lut Dft91 produ•• bT Btnlndes-ca", ia 
eaicl -,. Bal1eiro u uplen a tielAl not prni-J, \ouhed 1a Spaniah 
ft.ct.ion. 111• au:t.hor pruenta a oaae et h•NU:111111-,. which O\llaiutea 
in trep.,..i. One et 'the edit.iou •f tbia Mffl baa a Pffl•cu b7 Dr. 
Qnger1• lanloa • . 
f - , • !!!,!! J:!!! 11ajia 1• one et le�t.a•• pia,a. It wu written 
1n oellaborati1on With Murdo IUquiJl&J the two apent. eigllt ••tbl wr1t1111 
llalNtn, !2• !!!• , P• 3T6. 
)Ba1M1n, !E• !!!•, PP• 342•)W.. 
liBalMlff, •Altouo Jlernandes-ca'1, " Rn1at.a lberOU1ericana, lu .37-38, 
p. 1&3. 
and r.vit.iq it.S Bal.aeil-• thinks 'ttbat t1ley wre aucoeaatul in their 
pvpoae, whioh was WO-to14J n.nt.� to take the OharMteN ot LIIOU, 
Dofla Ana and Dora Lai■ from Zorilla•• Don Jun Tenorio and Mke of th• - -
llvinc obaracters, undentandable te a  aoct.rn aud.1.eaoe, and aeoertd'q, 
i.e VT \o live lTrie&l beauy to their ftraion of the lepnd. In 
appnaohina t.he pJ.eir tr. Dn tuia • �-,.10, tbq do not. have Don 
Juan appear on atap, but be ia ia 'Ula baokaroad to pno1p1tai4a the 
acUoa. The \oaoh et Henabclal-Cau ia ertclent in tile oharaoterilati.on 
et Den Lui•• Be 1• aot llbelq bail, for be hu UIJT aoauta et goc>Ueu. 
He ia Mtaat.M b7 hia deaire \o beat D9n Jua and u\ b7 UT 1\reng 
• • • nat.val 1nat.1ao\ tftvd •'Yll. Like 10 ·IIUT of �t.a•a char-
ao\en, h• tiaa Ute t.o• noh tw hi.a, ancl he talla ncUa to the 
tr•1•• ot lite. The caapu1.aoae Which Bal.Hire Mk•• Wi\h thia nrk, 
Zffrill.a• • pi.,, and Tino•• !! Bvlaflor � Sn111a6 an inteftffiag 
but net 1ipitloant, 11ace the auhton ba4l ditteren\ pvpeeee amt wroie 
tw d1tterent periecla in literarJ" hia\or,. talaeiro 1\ate1 la hi• 
ooap&naon ot !!!! J,uis .. ,1ta with. � � Tenorio \bat tbe torur bu 
greater qrioal b9auv w1 thin • ooncept ••r• in teepiag W1 th the \&ate 
et our UM. 7 Altboqb !!!!'! � 11t,1!a UJ" be techld.aalq a better pl.a7 
UJd mere realiatio, et,tll 1t lack1, tor 1ibe preaeat authort the daah 
and appeal ot the roun'Uo pJ.a.y- 1V' Zorrilla. ••• tell.a ua that. tb.1• 
Sae •&78 Bal.Miro, !! V1P!, Velw I; p. 127. 
"-1a.1N, !!• .!!!• • PP• 73•131. 
? Ibicl. , P• 130. -
lS 
plq ran onr o� hundNHl pertonuance1 in the Spaid.ah oap1t.a1.8 It •• 
the objeo\ et prai•• •• ■uh tor ita beaut, •t to111 aa tor 1te oriliMliV 
et tna1aent.., 
lMng a..-...a-catl•• •elue■ tllat are hard. to olaaaifr 1• caaa -
. ' . 
aniaala Id.pt aq it we 001114 •••rbear ••• Sae ehapten ot thi• book 
contain aketoh•• runi.Dg in len1th tr-. one Hntence to aew,ral parqrapha. 
The aniaal• talk abou\ un and '-:lr relat.10Ub1,- w1tb lWIJ th.,- env 
each otllerJ 1111lin.cl111U,, -.,. l••t 1ibe .,._1• aan bu •• ot t.bft. 
caw abapw 11 taken up with utini\ieu, fr• tile anillals t nnpoint, 
. I 
•t allCh \bias■ •• oagN, «leoa,a, �te, and wbipa. The n,1- oon-
taina 1eftral abort, etar1... l•o•• bU a avpriN e.U.q, !! oolaillo 
1a a 8tOJ7 ot 1ille npernatval '7,e, alMl tiaroblana la a •"'7 of udne••• 
Tbe atory- lupical 1• taken troa thia Yelw ancl ia 1no1w1e• in !!!. ujoree 
ouentoe. The pMral tone ot Ca•• de fieru ia irODTJ the ••tbor ahowa - - ---
the 11Yea et inaeota and bMata ia their relation \e aan and iaplle1 
\hat aeoial •tter• and n•t p-r• et raU.onaliaatlon Mpar&te tHa. 
Another different. \ype ot wi\inl, ••rr auoh He�t.£.•a 
on, ia hi.a 11\oloP! � llart!. He Mk•• the reader feel the lft&tm•• 
ot JOM Jlar\1 a!Ml tbe rare and pvteot. parall•ll• between 11an1•a actiona 
and hie •--• 1ernana..cata floea net. ull tllia book a biearaptv,, ainoe 
.,_. J. le■oa, Bia'Mrria • la Literat.va Caibana (Cvl,aa Cirdenae 
1 a.palla, 19hS). •. p. 3)3 . - - -
9Jno1.i� UniYenal Ilutnda (ladrid1 .... Clllpe, •• •• , 
192S) ,  voiw , P• l221. - · 
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be do.a no\ attellp\ t.o i11Yeat1pt.e and ola1eity tacta of '\be man••  Ute. 
Iaatead, •· 1• oonoerned with the apirit of tbia :an who deYote4 hi• 
lite to Cuba and. wllo btloap aong the peat MD ot the world. Thia 
beat• in addition to ginng the Natler aouthinc ot the apirit. ot Joa 
. .  
11anl, 1• nidenoe ot the great lOTe which Re"'8des-cata bad f•r CUba • 
.l■ a moclerniata a.raaa•a-eatl eoqht. �- brina the new not,e t.o 
hi• Witiq. "P•t!Zo 0onu1es, el ••PDdo de SUS llbree en orden cron­
olop.eo, reproclue un -tono deaconoo14o baata au 41a en la literatura 
eapaleia.•10 Balae1ro cliaou••• the way• 111 'lt'hioh tbie wort elude• 
olueitioat.1•a. It 11 not a MYela• tar it laoka ercantut.1n1 con­
t1n111v, aad olillU. It ie n•\ biGgra.pbJ', tor the character ia iaagiflU7J 
and hrth�ore, the )28 pages do not tell a'GOh ot · ,eia,,e Oondl•'•  lite. 
I\ 1• not a philNophioal ,..., ainee, alti.11gb 1\ t.oucbea .-., ot an• •  
probl-, 1\ doe• not OAff7 tha te definite oenclui_.. lt ia net an 
adventun at.017J acaal bappeninp are acarce. ll 1erahtles-ca1a, t.bJ'oap 
Pelq• Oeuai.a, expr••••• bia thoqbu on war, wri\iq• relipon• an4 
other \op1ca .  wnat llt.\le narrat,1•• tbere 1• ••rv•• as a fruework &n 
which to bang ••• of tile author•s  idda. In t.h1• r•a,eo• he ia like 
Plo BaroJ•• 
l�• •AltH8o 1ffMllc1ea--ca\l•, !2• !ll•, P• '41. 
llpaia,-o ,Qou&alal was net. available to the pnMat. auther. ror­
ruatell', Jose Balaeiro attora a tair)T exhau■tin veatunt of 1\ ia 
hil El Tig!a, Volw 2 ,  !2• !!!· , PP• 279-287. 
CHlPTIR IV 
ALF<l1SO BIBIIUDIZ-cAT1 AS l W1UTER or SHCltT STCllIU 
- . That Alteuo RerninMs-ca\i ••• a 1Mn ctl ... q bo'UMI te the litel'U7 
and with a ... P fNliDI fer hi• wntinc 11 en.dent.. In tu dedioauon 
et hi• tint book, Cuen\oa paaionale• (1907), be expr .. aed the eap\in.••• 
len "7 ddq t.he laook to the world. Joae 1111 .. 1ro at.ate• that. &ernandea­
eat.l wOJ'bd hard PQi.111 Ged tor \he gift he reoeiftt.l In hil Pffl•pe 
to the Cllban••  !!!. •j•n• o•nt.oa lcluarclo l&ff1•• reten \o hill thus 
•oabrla •oir qu el h•bre Ti.Ye en eau4o 11terar1• T q• au •bra TiYe 
en uta•• h ... o.•2 
# • A• a 7edll Alfons• aet Benite Pens Gal•• ill the lailonal L1brcr7 
in Madrid and was 11111.ud \o ah .. b.1a •-\hina er what be bad written. 
aernaacle..:C.ta \ook hi• aanuoripta \o the area,t. •n Ud tiaae at�r \iM 
Gal* Hid, wi'UI tatherq artec\toa, "•• bi .. ,. 1111T ltiea, ■uohaoho, • 
tore up the unuoript and concllldecl al_,.• With the ••• adrioet •11u,ra, 
# • ••cribir otnt T • treiftlllo ouado lo hqaa tel'll1naclo. " But one daJ' 
Don Benito di4 not. tear up the cuento, and lltonao nt\'lr'JIN aenral da.7• 
• later 'lo lean that a pertNtcal had aooeptecl 1'1.l 
He oontin•d te wrk baNl to oreat.e a full aad lidag pr••• 1 
- " Re ....... a-oau felt. that he •• oau., t.o t.lae art •t wr1t,1q, ancl he began 
lJNe Bal.Hire, !!. 111la (laclricl1 Niterlal lucl• Latino, 1928) ,  
Y•l• II, P• 381. 
1ut111He BarrlH, Prolepe to !!!. •3w•• cuato• (Sant1•1•, Ohil•• 
-•t■ento, 1936),  p. 8. 
3Joae Bal.ee1ro1 •Altonao &enbfiea-cata, 11 leYiata Ibereaurioana 
Tol. IV, 1'41-42, P• l7. 
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eari, in Ute williaclT to aaeritice to anner tbia oau.h The tact 
tJsat th• true abort •wrt 1• an exaot.illc tora et lit.rat,.,. which · re­
quire• no\ oalT a 'riprou talent Dllt tar gna'8r ettort than the nrlcl 
•••• t.o 111ag1• 11 aooept.ed lty ..  t orit101 todq. Henb4les-ca\l 
•xpre••e• in the Iatrocluot1on t.e La Velatad • DiN the deund which - --- --
the nowla cor\a ult••• 
-La pl- ha de ••r - oertera q• en la• narraoiom• • pntuu, J la aobri..._., oualida4 d8 granMa, ••ti ,.a iltp•et.a, 
al aenoa en eiartoa upeot,oa, por al 1',erat.1..-o de no llenar 
con Uaquiaio1aaa o ndundanoiaa balcdu al eapacio fl• u de 
taltar 1-,0 para lo natan\1••• La evitaia de ••te U.'9 de 
obra Hip pate arquiteot.nioo MpVHO, pua el . .l.eoter abarce 
con ■.,-.r oomotidad que en lu extenu• la cvn __..vts, T 
panibe laa tealclade• de tra10 oon menor eetuen.;J 
ill the critic• conaultecl are ot the opin10Jl that lterfta_.► 
ca�•• art1at1e et,le leans little t.e be cteatrea. Hie studiee, experience,, 
aDCI keen �natiou pl&c_. biJI in a poattion \o \Ulderatancl the 1171teriee 
of Uvea and aftla.6 He ur>N•"• hiuelt in rich laapage, eantul]T 
writ,tea. Th•" er1t1c1 are of 'th• opinion that the 7eare to oae will 
at.nqthea hi• ww'Ul, tor he had •-thing to •AT _ •• he eaid 1 t ani1t1-
. , call.7. ,_ BalHiN vitel, •s. .,.. qu para el eaor1b1r ••, ante t,od.o 
,- aobn _.., tratar de perdllnr. Tiene \Ul oOMept.o nlig1e•• 411 �•• •7 
laot. briq• Serpa• ... �, cllelrt;iau,• � Y,dnioa, June 22, 
1,J.aJ, P• 28. 
�ta, !!_ Voltmtd � J2!!! (ll&drid� Alejudro Pue,-e, 
1911) ,  p. 11. 
,..,., !E.. m-, P• 16. 
1 B&lHiro, !! lie!, Vol. II, !E.• !!!• • P• .:ST& . 
., Pnaa e1n •lN•acia de dlanno Iii ••1•• • nrao, porque la 
bu.ia •• ...._.. nr1W.. • eeoutva. f ••ta pro• de • • --,..t. tioll, •1•,apN tiitaaa, •-\eMr• cle ,1an._., 
1•-tu n•1ateno1U nncidul aolibU taUp ·••pendal 
1•ll&ld0 tenor ina ... , 1q• apnad1u.je •1• "ninol para 
. otnoer •t ailaqo de que la ebra '8ru, panaca •.npent.in• iapNYUlea. t •'- aouo -, •• 6tftnlt1••, el ... pnoiau 
7 •e••ro tri\lDfo de ae�t.£.8 · 
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The au\ iaex,er1•• .. ruder nau. ... , after at•qiag t.M•• 
oareflllq written •'°rid, tbat tbeJ' •o ne'\ •lwaJ'• laaw a d11t1not 
piotAN ot a aerie• ot eftnta, tut ia, a ... or:r of a plat. Inetead., 
he reaei••• an iapNNioa, and he 1• •ot.1oaall., at.irNd b;r it. loben 
.. rr.at., after pointinl �o_ � e11111ari• et the poea and the ebort atory 
in nquir.-au ot t .. , •P9•• ot t.hla •t .. lial" ex1•tent in bo\h type• 
et 11\entllft., Balffiro oitea the hlportanoe o.t � iup in the 
poev,- et all \illea, and be beliena \bat thi• i,rioal 1Mge ia one of 
tbe •J• oharacteria\ice of early 20th outv, prou. Re note• that, 
a.nlnMs-ea••• wffk 1• r1eb 1n •telice1 1•P••• •lO In bia extenai•• 
. � � tNa-.nt et lenintlta-Cata�• \rape aen•• ot art and ll.1.e, BalNiN 
oalla Bail• !! !!! � ••" arUat.io of all ....... ...eat.a•• won•, tor . 
in it.a pa .. • oan !Je snn a gnat poe\ wbo lmff h• t.o cNate • narratift 
})MIi w1._ut. nc:ritlolq tu o•en,o to t.be poea. ll 
10.l.1Nlft, !! upa, Vol. II, p. )S7. · 
1112!,!. , ,. )lal. 
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• # When reacliJII S.nudea-cata • a ahort atoriea, 11e tnq•ntlT bee OM 
• aware of tbiqa whioh ao\Ulll' do aot appear on tbe pap J the author 
eqpata tbea b•t dee• not ae\ul� deaoribe tbea in dinot. tuhion. 
In !!! Drw, inclwa.cl in Cuantee e•ioaale•• (er Drama obacve •• the 
•'-7 1• U.t,�• ir& Je! slate pt!!'9!) no 1tateaeat ia ude \bat t.he • 
baeke\ llhioh •tall•• •••rboard to diHppear 1a ttle deep water oontaina 
a babJ', but the 1aplioation 1• clear. lor 1• there a atateatllt in 11 -
hermane (1nol.._. in !!!!. !!!! •ujer) t• NJ' Vlat the . C&p�in•a brother 
ahot hiaMlt troa tear of oontaotinc leprCJaTJ 7et. there ie no doubt of 
- � thia in the reader•• •1114. Thi• abillV ot hnaade&-cat.i te onata 
an iapNNioll Witbou'\ aetu&l.q ukiq a flat a'\ateant reoe1••• further 
coaent 'b7 lnl'iq• Serpa who ncce•u, • •  • •  buta vn p•to, un adeaaa 
illperoept.1bla, una palabra o una aeana, para qu.e, con extn.oNl1Mn• 
rtrt110■1aao, •• ••plasoa en deaontar al o011plejo Moant•• del alaa 
h-•••12 
In hia Te-q first eherl atorie• - t.lle7 appean4i ia 1907 -
• • BeniDMs-cau bewaya • llilbl.Y peraonal ,tamp. I\ 11 t,ne that b1a 
W�• in Cuentoa J>!!ionale•_ ull• t.r illpr••-at.. !he notable dit­
tereaoe in et,le and •rganiaaUon bet.wen it. and !!!! !!.!!, ujer (1922) 
1• •trikinau • oeapari•on •t the two Yol-..a •h- that he learned. a o-eat, 
cleel in the inteneniag tiftffn 7eara. It •1ll be obMrvM t,oo that no 
OM •t the •torte• containttl 1D Cuenw. e•icmal .. ... aeleeted. .• C&rlol 
Oeorp Naaci•nto t.,,. 'the later •olw er !!!, ujorea O\lent.oa. Ho••er, 
in tbeN earlier OWtnt.oa J?!8ion&le! uy be obaen-.cl Bttrnancle..O.ta•a 
121up1, !E.• !!!_. , P• 11. 
thfte pntenncee, hie delight in cleaor1b1ng pu,1onat..• epia..._, hi• 
d.r-tio Yiai.on and illaginatl•, hie gift tor MaerYaUon, and h1• 
eenae or jun propart,ion.13 
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e,�a-ca'- 1a ll0dern1eta 1D •-kiq to be oridul. Nnenta 
d!a1, SCbera1ad&, and lupcial are Olltatanding UM.pl ... He select.a 
n&nlial casea wbicb renq appear 1n life and lfbich ueaal.]¥ t.ha nrld 
ii not, mNt ot when t.beJt tlo appur la lite. He adda b1aarre •1-•ntlJ 
oonaider, tor ewpla, !!. paioelo1!a � !!!! notio1a, in which t.he would­
be ■uioide ia lliataken tw • paperbaq•r• 
ll&qr a--• ot life ab•t. �ob ..,_..a-cat£ writes are of no 
IIOre t11an ne.Uq iatere1t to the OID'i•ut world. and are 1eon fwge\t.n, 
ao 1ntitteren\ are •• t,o the v•-cli•• ot o'Ulen. .Another wri\er than 
Bernandea-cata 111Cbt 11n on:i., pllHiag and brief at\ention to thoM 
e•tiou and iapulp• 11btoh, •• he •••• 1\1 daaerve t'Dll deftl.,..nt 
into aoaplete at.me• that plab the Te-q depth• or •nl deairea and 
111Na.n1.N puaiona. 
BffMnlles-Oa" ••• not hea1t.at.e '8 trsat, 07 abject. Crl•n 
J?!!ional explaina a •-illllT .. naeleu ldllinCJ !! !!!!,! •hair• the extent. 
� te wbiob tJl• puelon of batA can be oarrie4J Dieoratea, eanto expoae• 
tbs ••il which can uiat in a nlilS,O'U tanauo. Bernudea-cata piotve• 
pa1ibe\1c and. WNiobed beinga, aid he clelTet dNpq iaato abnorul Nlat.1oa-
lhipa. He uaaim• �• pn9r• •t tear, •••tiae1 a tear Without actul 
foundation 'but built t,o aonat.rou toroe 1n t.be llinu •f hie character• 
· •• in 11 lintea et.her tear• he \race• in PnlMlian tuh1011 to ••• earq 
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notional ahook u in Ount.o !!!_ lobo1. 
!here ia abllftclant endenoa la h1• wriUap, la hi• dedioaUona of 
1\oriea and booka, and in aoaMnta •de "7 oritia tbat a.rnudea-cati. 
had • rather pref...._ Jcnowledp and uclerat.aadiq of abnorul aental 
at.ate• and ot pa;yohiaV'J' in general, alt.hoqb b• wu not. tcmaalq 
trained in tbeae fields. Cuenw !!!_ !!!!!'_ and !! deatino, t.- exaaple, 
are atone• ot udneu which equal in pan borror Horao10· Q1&1rop'• 
ator1•• of thia type. In contraat, to theae •tori•• et horror are ·11 
f' . 
-
bi�o � Arnao, wbioh de•o�U,e1 a little btr'• diaillllliownt., and. 
La7!nda _!!! aoero, an lllagiMUft •\orr wit.ll a tender, -religiou elwat. 
11enbclea-cata•a nigbt fr• t.he ccaaonplaoe in Ute makee et hi• 
a aophlatioate in •�tion ot aujeot utter and in aharacter tNatant. 
Hi• attitude towar4 hia oharao\era 1• not. one of nl'll\b. ti• chief 
1n'8nat. 1a tbea 11 diapo1t10, an.4 he doe• not. beai tate to pn••at 
th• in all their treq•nt. beatiaUty. The1r defeat Ulroqb •akne•• 
of obaraoter or a fateful ciroaut.anoe 11 u•U,- • tereg .. eonoluion, 
and tbe nn atoriea et bapp7 end.iap, like !!_ pllepita and !! tanuw, 
are a •lB'J)ri••• 1h• reader aay tind Ber .... a-oata•• o!laraotera 1n\er­
••t1DC aa P17ehelogiul at11di .. , lt•t he would not care to lmotr penonall7 
the •Jori'T of t.MIIJ tbe charaotera u, b .. .,..r, perein in one••  
..,.8!7, and Vae7 are undoabt.ed1-,1 •rv ot \hell, all about. u, if  we bad 
the wit. '° ••• tbea. 
, .. , B&laein believe• that the tellowlq quotation frOll Seneca 
1• the Mrrow ot t.h• art ot Benb6ts-catl and of t.h• Una of bi• 
• creat.vea. ••••1 q• no puo dolor no ti•• dereoho a deoir que ha 
2) 
nn.c1o. •U. Ria chanoters deaiN to haft t.bia rtpt, t.o lln b7 toroe 
of "llJCbaa oscuraa, de hondaa tat1gu, de aapaUoeu tr1b•lao1onea. 
11-1>1.adaa a inquietud 1 •••1M1,a, no ba7ellt aoobaNladaa, de la verdacl 
11�• la a.troatan. ? caaai aieapre, '•l •� de oOllbat. eoeol-.,. en 
detinitiva derrota. alS Bal.Miro contiae• to u:r that the abOYe llight 
lea4 one to bellffe taa'\ ........_-catl 11 a avtoU, intellectual 
creator wbo •1•• hi• charaot.ra ooltlll' bat, th1• 1• not eo. To explain 
that whiob Id.pt, aeem pu-adoxiul BalNiro q11ot.ea hell Horaoe Dlpolet 
"Bl aundo ff aa ooaedia para loa , .. pienun 7 una \rqedia para 101 
qae •1•••••• Bal.Niro alao uaea thi1 quotation te •xpla1n the laok ot 
a cOlllio eleaent in aernalMlea-c.tl•a wora. Inatead ot a cOllie eleMa\, 
we find. 1ro.,.. Re q•••• one of R•rll...a-oa�•• own ·obaraot.en u 
AFinl, ·•ta 1r..ta •• un clolor que no aoierta a llorar 7 aonrles la 
1roala .. un veneno cluoe. •16 Tb• above diaouaaion 1'7 Bal.Hire waa in 
conaideration of all t.he obarMt.era ot Berunaa-c.tl - tbNe ot \he 
novelu •• wll •• thoae ot the ewtnt.oa. 
Thoe• critic• 11hoN a ... nte we b&Ye aeen 811pbUile the tragie 
elellent which ia •o ohanoteristio ot the work• of Ud.a &'lltbor. A• a 
true lpen1arcl, 1ernudes-oat£ nadiq aoaepta the vapq 1n llt•i h• 
1• tnca-nt:i, iaapirff b7 grief and deatll. 81p1t1oantq, th• Nction 
ot onr 100 papa •••tecl to \hi.a ••t.hor in BalNu-o••  !! T.lpa, •olw 
# Lt � two, 11 titled !• B•rnaade� l !! ••n\1do tnpoo � !!:!!. t � 
lltaai.1n, !! Yid!, Vel. II, p. ITS. 
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la Tida. Eduardo Barrio• iella u th• tollowinat 
Ye be Yiat.o, •••••• nvir • ••t.e ar\iata. 8' oOIIO ccapreaete 
•• Mu1b111dad toda en aus aot.oa . Le oip rasonarlo.e T le 
1ient.o autrirloa. In todoa aua paaoa 6"1•• el dr- dtal 
ooaeept.e oruoifioando •l tealpel'tlll8n\o. t en la iat.ea11dad 
oc,n qu •• deaarrolla ••t.e prooeao •• nutn la ra!1 de n  
pereonalidad. In au obra tecta, ftNia per ••to el dolor.17 
2h 
In apeakiq ot !! dolor in Vl• •rk• ot lel'D&Ddea-cat.a, CUip-• ukea 
the tollGftlll obNna,1oua 
lo •• la angutia uudai• de ,_..,, renrado Yiolentaente 
contra el �=-I• 1a.anaifdacl de udrupr la vidt.. Ill laa 
caru1 de B I-Oat.a arcda •1•11PN 111 fiebre de b11en ani1ta. 
Llff&ba el wmablo olaftdo en la d1aM del PM••• Bablaba en 
illperatiTo • • • • I !l hal"IIIIDo &a �  T •ifU•P douba 
la jornacta· de oacla clla • tra1• de lliel 7 3im1lo. 
In •1• of hi• q.U '7 •• • aopbla\ioate and trae tact that be 
•pent 111lOh t1M awq froa Cuba h18 Nlatift laok of 1t.ori•• •1th Cuban 
aet,tilap Na■s aat.ural. BonYer, t.hree aN at.roacl1 Cuban - ta -
deearra1pda, a ROl7 of an •ldul.1' C11bul ■othff who <11•• loq.1.ag tor 
nnn., Cuba when •• ia trwplaated to Spain, La banmra, the at-, •t -
an old Mn•• l•Ye of Cuba and hi• deain to ••• lier tree, am � 9u1n1na, 
tile .,..,. of • little b.,-• a  pan 1a Cuba•• Hr tor 11Nrati•• La -
cu).peble 1• alao Cuban 1n N\�1111, •• •••t o� tbe ao\1oa tat•• plaoe on 
a dMp aea ttahing trip ott the oou\ et the ialaa4. Two o\ber atone•, 
!:!.!, obinoa and TrapcU.a, deal with Cuba••  raoial •VGal••• 
.. raladea-cata•• reali•�l• well e--,11.fl.ed "4, tbe wo et.on•• 
laet, ■enti-4. Lo• chin .. centaina a ... , realia\1o vea11Mn\ of the - ---
171arr1oa, !2.• !ll.•, �• 9. 
lL . _ . ...  • • 
• -........ o. C•poaaor, •eernillllea-cata, HOllbN del lapae1o , "  � Verontoa, June 22, 1943, P• 27 . 
terril>le 110rkin, oonditiona of OUb&, encl in Tryedia H�ta 
deacribea a 11b1te girl' s  t•ptation to the •1••••• balletic too 1s 
the deeon•�1oA pYea in Bl purgatorio of the aenMtiona experteued 
b7 cine addlota. 
IS 
An aa■:Saat,loa ot a tn ot b1a thw• will rJ.ye soae indieation 
of Ber..._a-Cat!•• tm1..-.na11t,,. 11• pvpoae uy b• to ahow what a 
pu\ ainner the illaS,.•t1on iaJ t.bat tbinp longed tar are often a 
dieappoilltan\ when �- beo-.. a reali\TJ that ffer;rday people can 
•\lddenlT find life t.oo IIIIOh tor t.laeaJ er V&at, airaolee tnq•at.i, pua 
# • um»t.ioed. Of B•l'DillldH-cati'• uinnali\y Jun J. Raoa write• 
• •  • • .. rnaades-eata •• an pnaiau en qld.ea prNGlllina la vniftl'•&lidadJ 
UDiTerHlidacl qu detenainan aua teua, •� airer •plio, au ftelo ain 
oenit.J 7 haata ai M qll1ere, •l propi• aadar u aua ideas ut.Ueaa, 
p•• tradlloidu aua obru a Ni• id1G111Aa diatJ.n\oa, le b.an dado la nelta 
I 
al lltUHlo. •l� A• • cenHqunoe, •• we sb&U la:t..er baTe ocouion t,o 
� , � obNrve, Hernilldd-oata• •  aett.inp often _, not. repnaeat, • definite 
loeaJ.e. 
, # Jwm ,. llelloa, 1a bia dieoueion ot Berae.......cau •• a cuen:tina, 
write• tile toUOlll.ng ooaoerni111 h1• creatiYene••• 
• • •  panoe haber o� un ••••• e-,.01&1, en q• •• fdOlaa 
le 1ug1nat1TO., lo tiloaofioe, lo eapee"1aU.••• lo aaeoditieo, 
adain1•trado en d.oa111 narraUn•, 1 que &11D ouanclo adq,aien 
1aa propon1oae• de i, no••la, no Nbd. .... •1 •• eao nrcladera­
Mnte, pu• NYilM ... la fiaplleS.dad, . pear - au Mlldva. 
7 el pnat1ci• de au fanuala, •• aon tan oanot.r!1t1ooe o•o 
19 Jun J. •- , bbiot, ,ll1ahria de 1a Li tent.are Cl1bana 
(Oubat CU-denu 7 c..,.s!a, 1,uJ), itt, p. m. 
illpre1oiDdlble1 en el oaato. r •--•, en el a1111o •-'-• u,­
talN 7 tan origlnflea raa10•, qu no pllede eladftoaree dtntro de 
la va<11c1ona1 1 tlpioa oontertva al owm\e.ao · 
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JJalaein tell• ua that one of 1anaales-ca'1•1  ust •••1duou ub1-
t1ona na to br1111 • uw note \o hie ft.oU•, not, •i•P1' to coap)¥ w1 th 
\be tedlaq in Tope at the \iae of hil wriUqJ he wanted to •nrioh 
t.be theatio ....,_noiN ot \he nowla and \be o•ato in Spania.11 ror 
c,ounlenoe in dian••inl thia new note in 1ndirtclul •ton .. , th••• 
will be clasa1t1ed. in the toll..S..1 ■annera at•r1•• e.t war, of relldon, 
ot t.be ••pemataral, er •dne•• aacl llorror, ot etrong .. oUona whicb 
lead �o tragec\T, ot ind1Tidual trapdie• in the liwe of e-rer,dq 
peoph - trqedle• of the VS- \he world 11 ••lll' unaware ot, and 
finally, •toriea which N'ftAl druaa in the liv .. ot •ftl'TdaT people 
which do not end in atnme trapq. 22 
Storiea of War --- - -
l oonaideration of ••••ral ot Bernlndt..C.u•a atone• dealin1 
With war ••n•• •• one exaaple of hi• oonatant att.ntioa to the new 
note in Ut.eratve. Rescate concern• an .x-aold.1er who returned frGII 
war with the lapul.N w kill, bat fortllDI pnffnted hi• fie• coaitUna 
the criae • .  Later, h• tu.nu.abed an alibi for another u-aoWer who ••• 
not ao fortunate •• he bad bean and who did cOlllld.t. a oriM. In Batrella 
!!f!:O!• a brilliant 1oang 1111s101an ia left a aat Mdl!lan by tb.• horror• 
2aa...., !2• .!!!•, P• )lb. 
11aat.aetro, •Altouo Be�ti, " Ren.at. Iberouerioana, 
.!!!• !!!• . p. tai. 
firer a aentence in •� of ••oh ot Rern£ncte1-cata•a cuntoa 
th• reader ay tum to pap 48 tt. 
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ot nr •. Tbnqh one ot the •41ca 1ernandla-catl upr•••• the belief 
tbat •eNJ' k1111ag• ahould be allONtl 111 luob hopel••• oae.... 1lq-.1aia 
ia a pey11Jaologioal at..,. ot a ... , wao, plaoad on • .tiring equd., 1• 
cm,rcoae by th• reaUaatJ.on that. he 1• an 11l•V8ent ot dea\h in the 
handl of \he atat.. a.1 .. 1ro•a  c ... a, on La volatad tie Dio• could - --- - -
wll be applied to tbe•• •tori••• • . , . .  no •• t.eW Iii narncione• 
de heoboa ailit,area , sino penonifl ... 1'8 de estadoa de ••p1J1.tta que 
• a1n la .-rn · no hllbieran exiaticto. ,23 
Storl•• !! a.upon. 
&enlndea-Catl•• originalitJ' oan alao be obaenecl ill h1• atoriea 
ooDOenaing relip.ou utter•• , Tbe two Min oharactera ot 11 Gato are - -
pz-ieataJ the \baa ia that IOMthing aoep\ for, in tbia ca� ton1p 
ataaion wwk, . 1• otien diaappoiating when a tta1ned. S. reowardo, a 
•tosT ot ling Sol01M>a • a failure to tak:e a4Yantap •t u opportuni t,- to 
win tor11•eneaa fer hie •ina• 11 baaed on loolea1a•�• lt l� -- •Tbat, 
whioh 11 orooked cannot be aade atralpt., ancl taa, whioh 1• wanUag 
. -oannot be nuabered.• In Contaeion a prieat. men h11 bf'ether has a 
1erioue trouble wbioh he will ut 'talk &boll�. ftrnp an laoident 
which takea plaee wbile tAa7 an la ti1nc, the ain 1• reYealed to the 
prhn, and he 1• able to 11•• hi• brother ocaton and ab•olut1cm. , 
In •Uld.ninl Id.I nlili•u atoriu tit.a reader 1• 111preaee4 by 
the taot that, aeftbdes-cau doea not aiapq aoaept hi• taitl\1 l>11t he 
d&Ne to think alld. expn•• hi• \lloqbu la print. In ht• aOllffbat 
23 B&lMlro, !! ft.1la, Vol. II, P• 309 • 
unorthodox tnatunt ot religion, h4t lrukl;r rt•• the 1ooa ud bad •• 
oo-oxutent 1n orpniaed reliclon. 
Storie• !! � S!J>!rn&tur&l 
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In the exoeetiq3.T 1aag:l.nat1-.e •tori•• Simoni.a and n a1•terio - ---
!!!!_ "llana Oel�•te• 1ternlac1e1-oatl ue•• to 'be saying that aupe1'natval 
utter• are not. al_,.. to be 1cotted at. Bia �t.ol'iea of tb.ia tJ'pa are 
oompan\inl7 tn in naber but deNrnt notice for their ••n•1UYe 
Stor1•• ot Jl&d.neaa --- - ---
taina aoae int.reat.1111 obaenat-1ou on madness. He note• nuaerou liat­
t.en of 1.ntereat-1 That threa\ and. hope conatitut.e tbe u1;enaile aoet 
apt f,w the tortwee ot the epiritJ tba\ • udaan .., loae ld.aaelt in a 
. ncUU11 or be craelly' bent on am.aide or oriuJ that b., aoae diaal de­
oiaion ot the godl a poeeible aupdi.o1'1t.-,' can be tvned into illtsriori\YJ 
that witbo'Gt the taoulty ot tanta-, which, diate'tM, conat1tuta1 ud­
ness , b .. n prognaa would ha.Ye been lapuaibl•J that •cl.nu• ill ita ldJ9' 
roru oon1t.itutea a projeotioa et lite, and b;r ite ..-•teJ'7 amt drau 
, , attraote pl"'7 and ov1oa1t, in ttflllal uo11DtA . 1 fn of BeraaDdaa-Ca'ta•a 
etoriea which 1Deat1pt.e soae of t.he r.oad, \m'oagb whioh one attiYea 
to madnase are Je!. ojoa, Atentado, Ori.Mil e•tonal, !!_ !!!!2_ Dioa1 � 
neblea, and !! p.1rro rabtoeo. The•• •ton••• •• a n•ult of hi• nadinc• 
in abnorul paJ'Obtloa,, hit ebMrYati .. , and hi• own Utoupw, are auoh 
•ore tban ju\ horror atori•J \lier otter a deep]J' penetrating gliapae 
into the darker reo••••• ot the haan penonalitr. 
Sten .. !!. Stroy ir.otiona 
Thi• author, with cei-t.ain exoepU.ou, 1• at hi• bee\ 1n storlea 
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which ahibit atnnc e■ottona. 1• he builds the •oU.ona, he aucceeda 
1n uld111 the re.dar feel their intene1 tr. The natural dewlopaent ot 
the ... uen, Whet.bar 1 t b• tur as 1n !! llai \e, bat. •• in !! �, or 
lealouy •• ill !! demonio int.er1or, almoat 1.nftriabl.7 lead• to '\ra.-41. 
S\eriel !!_ Indin.cblal �•pdiel !,! � LiYea !!_ lftrz:d!Z People . 
He......_s-ca\&••  st.one■ ot 1ndin.4ual tragetie1 in the Uve1 
of eYer;rclq peopt. - tnpd:S.e• ot �• t.7pe •t whiob tbe world 11 uualll' 
UDARN - NTeal, a,ain, hi• •rlciaalit, and CNa'tift aeill'7. He 
perauadee the natt.r that tbeae trapdDa clo occur, altno11.p •oet 
PffPle, either thr01tlb :tnd1tter3nce or lack of obNnation, do not ... 
tb.ea. n!.a � eol, !! !!!!, veoina, LUaro, !!! drw, ud !!, auerte an 
• t•• exaplM of t.hia tne ot au-,:,. 
Druu !! � Li vea !! EYem!N; People Which !?! m 1D4. !! Traps: 
.. �.t.1. in the Introduction t.o J!!!. tntoe aeiaa, 111'1:tea 
that �•• haneat of eaotiau in people• •  liftl ia acid. There are 
pain, fl11lllutoa, and bitt.&rneaa, and 1t .. _., in hi• pbrueoloa, 
that pea1W• was tbe Ap that iff1pted the 'r&oea on •�• . He .hope• 
\bat another '\iae will bring better fruit•, b•t he writ.. as he eeea 
th1np nos. It. doea not follow troa hit at,titue of peaa1•1•, however, 
that all ot bi• •tori•• are tngj.a• althcnagh none ot th•• are exeapt 
fr• a tou ot ••ctr.••• � � caaa, !!!_ cleeanaipu, !:! bln4er•,..!! 
hijo !!, Arnao, arid �  1net1tut.r1a tall 1f1.tb1n thia 01& .. 1t1oat1on of 
dr•u 1n tbe Uvea ot eYel'J"day' people which do net end in extreu vage'7. 
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l7•1ng ! � !!_ � Short Storz by I. .&.. CNl•llt as a baai1 tor 
Jlldgiq what • . good abort stcny lbould be• n shall a\tapt to exaaine 
three of lernb•...ca\l•a better euentoa in \he lipt ot the atandarcla 
nt, "7 W.a or1Uo4! The oul.ine w ahall ue \o 3w1p th••• •tori•• 
ia an adapta\ion �t that ngc-ned. llJ' Mr. Orou in his extena1Te \Nat-
11ent of the hta,_,.. and teehniq• of the ebort ator,'. 
The ahort •tuy 1• not jUt 1 •hort nnel With the_ UNl.n&nt 
incident. Oldttecl. I\ ie • dietino\ l1teru,- tma that aiu at a 
.totalit7 et iapneeioa which 11 the reault ot eenniou 'IDiV in ex:prea­
aien. A abort et017 t,o be worth while nat eabHT a ttte.• or •antral 
14ea 'lhieh it true to Ute and which 1• aniriiO:al>, pre••n••• Th• 
plet 1• enl., the traework on whioh the abort •t,er, viter bangs hia 
utenal•J the uterials are 1.be all-1.mpen&at. th1DP, tor thq orute 
tlae iapN•a.-. 
a.rabdea-oata ••- to oarr:, out Poe••  idea that the snci of the 
•torr aut. be in t.h• writer•• •ind tr• the tint eenteao•, tbat 1•, that 
tbe wriwr aboul.4 svike the dominant. tone and. cna\e tbe preftilinc 
ataoepber. fr• the firat. paraaraph. Part.ioulffq 1n hie later ouent.o• 
Heraaadn-cata otten place• 1n\o \ha •itution W1\h a sentence 11hich 
arouaee inter.at, ai t.be aue ti.lie tbat it Htl the tOM. Rote tM 1a-
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porl&Doe ot ••oh •orcl ia the begS.muac Hntenoe of !! ie•t1101 •iq:•l 
pellgn con que bab!a jqa4lo DOOhes 1 nochea, ha.eta aclillatarae a el 
7 oui ol'fidarl•, aobre'Yino al ttn.• The word pe11po haa a\rong eaotional 
valu and aeta '\be \one of the atol'7. The verb Jupdo iapli•• the •\­
tnotion whioh \be danpr held for ihe protagoal•t.• lochee l. noohet 
fl:llphaai- the lenatb ot tille dunnc which the •en baa been in aeuon. 
� 
Ruta aoliutarae ! !! l !!!!. olrtdarlo 1• the leftliq ott poin\ 1'hioh 
preparea tar the oli11&ctio aOJ1ent wbioh 1a t.o 001n antl which l• 1nd1.eated 
b( the tiaal pbrue _aob_re_n_n_o !! £!!. 
Soat.1-a BeJ'Dbde...oata begiM a oaente with avaiab\ .... rlption 
ot an effnt. The brief open1n1 Mntenoe of La Mdia au.rte i• re111rk--
able ta itl prepant. hl&e•tiftneHt •taa aequa• ha'b!an a1do •oleame1.•  
The etngle woNI exequaa otten th• aituation and nta the tone at  the 
aue t.tae. The WON aolunea tell• the reader that 'there ii acaaihing 
upeo1all;r •icnlfioant, •bout t,h11 partinla:r funeral. Then, •• anot.her 
teatun of &vnbdes-ca\£•1 teolud.que, then 11, in ••••ral of b11 
atarle•, a r..ark ude b7 one llftNr of • gro\lp which leada another to 
tell t.he et017. Stach, for ewple, 1• !! odio, in 11bioh a retereoe 
to lfr1oan hate t>r•Pta one per•on Who ie liateniq to tell a ato17 
p"retaMd by \be rea&rk 1.hat be had t.raTeled. ext.enai ft)¥ 1n Urtoa and 
to\11Ml not one case et bate whi� co,ald 8Cl•l the couidered and Nft-hl. 
ba\e ot Whioh old JVope n• oapable. .lpu, •••n.l ot aerniau.-cati• a 
1tor198 of ••cine•••• 'belin Wi� a eitution which oalll tor ex:pluatJ.on, 
suob •• tblt ot \be un in prl1en f,w a ori.• whieh aeeu to be wit.bout. 
•o\1YeJ � ojoa begins in th1e unner. Padre Ro•ll �gine with an 
� old un • • reoallina an inoident, which changed hi• lite. Oont .. ion bu 
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an 1nit1&l Nn-aoe whioh 1• ano�r u:aaple ot t.be etteot tbil aut.hor 
can create bJ' uiDg a fn •--• •ci.noo a.lo• T •uo••• ebaouroa, ,pocl{u 
haber oallbiuo taat.o • un bGllbre!• 
It, ia an indioat.ion et �a-cat.a•• econoav of apao• and of 
wrcla that often the oliau ot the at.or, 1• not rnaalff eUl the laet. 
Mntenoe. Thi• •p11111h 11••• 1• not, of the 0. l•IIJ7 tJ'pe earpriN end2.n1 
btlt. aoaetlM• ovri•• a \wiat 1n nru rather than in act.tOD. Thi• 
teohll1q1111 aq be obaeffd in •• et tM ountoa oontaimd. in \Ile •ol•• 
P!!, !,!.!! •.1er. In !!  tant- a •n 1• ha11DW bJ hla Wit• •• &boat 
and. will no'\ Uft7 a woun � th whoa be baa tall.en in lne, ataoe be 
tean the puti,- preaeaoe. lhen he :retvu h•• on. eYHiq, he tinu 
'I.hat I.be baa r•o-.u all bia tint wit••• beloqinga and briahteDMl 
hi• hoae, Bi• react.ion 1a •uapl, at.atetl in one tinal nntenoe, •Uk• 
two bappt avderer•, t.hey [ t.be leftr•J lean the pbantoa dead.• In !!. 
deunio interior, tbe hubaml repeatHll' aupeota hi• aou-111--'Wite ot 
infideli\7, but ab• bu NIMinecl taithtal \o hiJl. The iut· t• wo.ru 
..,. be panpbr .... tr•lr u foll••• � nlpt •• dee• not retvn 
� 1M alNPI oal•q tw the ftrat tiae, Nllnecl at lln1DI hie expeou­
Uou tultilletl. Th• next dq be diaoovere tut hi• Wit• spent t.be nipt 
on a bed ot ur�l• next to a un ••, like henelt_ waa 1apatient, t,o 
toroe tbe uor• et --•• 
IA k"plnc with the ■odern idea ot \he short ,to17 Berainde•-C."1•• 
ountoa uul)I' han t.roa one to three OUNe'41ra, bl• t.1tle1 haft olOM 
aignifioa- tor the atoriea • oonwnta, aad their author ha• �• ab:llit7 
to ue hia nrda WS.•lT• Hil an 1• "8 a oonaiderabla MgNe the flit• 
tioul'\ art. ot NJ'iDC a gnat deal 1n • tn wordaJ bl• at.oriel enaplilJ' 
J) 
an aciairable decree of denai t7 and 1uoc1nctn••• whioh rn wr1 ter• ot 
the cunt.o h••• mutend ■o  wu. It. ia pan ot hie neoenar:, teohnlque 
that be cannot take Uu or spaM to •••lop oharacter, •• a noqll,a\ 
alp\ do 111th greater allowance ot apace. Therefore. be takea hi1 al.Nady 
ton.eel oharaoter1 olON \o or at a aoMnt ot oliau when th-, are faced 
with • d1tn.oult _.1a1a, and � ...,.  tM.r reaot �•• hi• etc,-. !aob 
•torr then repreM11t8 tb.e 0U.11act1c per.I.eel of hie eharacter• ' 11Tae, 
and glYen thia autber•• leek ot faith in t.h• hrderen.tal nobilit, ot 
b1lman obarao'8r, theM people in their oliaaotio •••nta tail te aeuure 
tap. Hence the .... .,. 11bioh 1• ao ot\en the nexu et h1• plott. l'fvT• 
thin& in the at.or;, tr• the tint. ND\e�• aiu at that ol1aaot.1o -•t, 
and ao Ulere le eXNllet econ-, 1D n\llber of words he ia -1>11ged to 
wae to o'bUin bia etteot. Tbe reader aut, ia •-eca•no•, read flhr, 
worcl of ner, •Ml.7'• Ha can •t. nip •• 1D a un ctiftu• nnel. If he 
triea to oat\ pbrU•• or paragrapu, he nnu be nu llieMd , .. t.1t1na 
tund&Mnal to hi• o-,rebeeion and· aut, 10 bHk and read it. again. 
Renbd.s-ca�•• �1•, ullal)T at, the .._...._, and hil 
laok ot direet••• ln J.upa .. ban two ettecta, the n•Mr 1• ld.ldlT 
tlattend at be1111 treated aa an a4ult iJs OOllpNhe•toa, and terJIUdea­
Cata ••oida the baldaeu of diNat etat..en-u. vatort.uatei,-, the reader 
1• •••"-• a lit.tl• contued. 117 \oo auoh inclireotioa and. ha• to reread. 
Thia \eolmiqu.e 1• •11cbi1., oYerdene at t1M1. 
Aa a naul.t, ot beia1 toroed to eoonoaiae 1paoe, a.rniade..cat..i 
plaoea hi8 ohar&cMr• 1n a r•latln Yacuu. H• cannot- elaarat.e en 
aettiae, eo otten all •• knew 1• that Ula oharaoter• liw in a bi1 bat 
unnaud. 01'7. OOouiomlq, he plac•• t.bu •l••nere, ••en in a rural 
Jh 
a.,t,tiag, bat 1t �s vape in a geocrepbioal sense. Be 1• not int.enated 
in details et localeJ hit int.rut 11 1n•na•� in anothsr d1reetion -
pen.evatioa ot the haan bean. Thia be d.oe1, at hie bu\, au.perb]T 
wU. fbentore, one .... that. thla un 1•n• t • rea.liat in tu oJ'CliDary 
NUeJ that 11, be d0tttn•\  oare t.o reprodllee non of J)l\raioal reall\F·. 
R1• intanat ta in the inward. pa.rte ot pe-,le - hew tb.,- react, to their 
own 11lp11l••• \o each ot.her, and to the tone of oiroueta-.. Strangely' 
euqb, •• • rule - there are exoepUona - he deean•t 1ntereet hia .. lt 
in t.he ,.,-cbia\rioall,r abnonal, but he Uk•• \o take ■ore or le•• 
ordiU17 people UJd. treat of th ... iaplll. ... and paaaiou which Ue at 
\he dllptu ot blllU netve ucl wld.ola, g1Ten a eom,atenation of o1rc­
atancee, can often lead to t.nae•• 
A• tor hia plot clffltlopaent, the reader aoon bee• .. mre ot 
:lta innate loglo. 11embdea-cata doeaa•t rtoiat41 reality to achieve 
bia etteot. After plaoing hi• oharac\era in a oU..Otio a1taati.GD1 
he late tbe ai\ution •rk 1'9elt ov.t. in lo(d.oal t&ebla. fke treci-nt. 
inge.,. Wb.icll renlta 11 ■ore er lee• an ine'Yitable o•tc- ot the 
a1"1atioa, given •• b• .... 1\ the iraoapaoit,J' ot aoat pe•l.e to riN 
to beroi• baipu. Thia trap,,. 11blch alaoet iuYitabq UTl••• aprlnp 
then tNIII the weaneaa ot hUll&n character and the iaabili:ty t.o •tand up 
1Uld4tr pree•v• n\her than troa •xternal cuc-.tano••• llhen poet people 
eater hi• page■, ta.,. are often defeated 1>1 the enl of t.beir tell .... 
Actual •t..,. et o..-er one bud.red p..-• ot Benbdes-oata• •  ebort 
ator:lee 8hOlfa '8•" be •••• appronaat.i, leTeat,•two par c•n\ et hi• 
lilld in Mffltipt.1011 and third per•on Jll.ff&tioa, aleTen per cent 1A tn. 
dlalopa, eleftn per oent in tirat penon <liaoourae b7 a •S•cle character 
,s 
otll•r \baa hiuelt, the wri\er, and aix per oea\ in expNninl in � 
direot diaaovM the Vloqb\l of the obanoten. 
1. ,. Cr•• ngpata 1n hi• t.ook on tm ahon aw, tut ... t 
reader• a. awonc:i., attract.cl to a •Ml'J" -U.t, ehon auh .. .,....uon, 
tba\ ia, 111a1..-. One• belieYN U.t Ula 1.,...n1oa 1a abroad that 
recent. atori•• are •• ■uoh •• "YellV•ftve JNd' unt. dlal..,.., blat. be 
•la• •1-•t.a t.ut an aD111Dation ot one budred reeeat t'tor1•• by 
repreNnW.ti'YI aut.hor• would .re&llr ab• that probabq net ■we than 
tort,' per oent of tile worda occur in. dial..-. It 1ihia latter pen•atap 
be uoepted u a baaia tor eClllpllriaon, ller ..... s-Ga\l ia not.abq below 
the anrap, ter •• • haft obNffN, h11 peroenuce 1• apprexiut..q 
elaYen ill thia regarcL It. •• not • pan of hi• \Nhld.qtMt to •• a.oh 
dialope. � aupeote t.hat he toad it, ••r• ••oualoal ot apace to 
erter bia aaterial in hi• on wora1 la an, n•"• he wu, u • ban 
••n, capable ot an euellent eoon-, 1D tile n\llber et worda be ued • 
. He alao had a well deftl.,.d ••nae ot .. nt.enoe J.naUi, TU7ing b1a 
NftM8"1 troll Ill.rt to leag 111 order t.o &Told aono\a, and t-o achieft 
llbat mt. baw -••• to hia ear a rb.,'UPI ....... tor Id.a nbJao\ •t­
t.r. It 1• a pan ot hi• -MohDiqae tnq .. t.J, '° •• qu .. uona ancl 
uolaMUona in hie pa:rapapu et aarratioa. 
Bel'Mnde..catl•• oreat1Ye abilit.7 enable• hill to pve to tbe 
naMr tat wb.ioh the reader unallT clN• not o1>1effe1 aa4 wtd.oll, 
turt.bel'IIOl'e, ht eould. not expreaa biUelt, lni\ 'llbich 1• real t.o hill 
when poin-4 out bT a.nladea-eall. Hi• •ton•• nave uiTVNl appeal 
beoaue 1.ba7 gift oonoret.e tGN to I0118 eaoUon or pbaee of haan natve 
which 1• 'LrM to lite. 
The ol'i.t1oa oonaulted eapbad .. that cb&ractera nat be real, 
at. t.hey nat alao haft enol&lh 1nd1nclu1Uv not to b• •rell" tne•• 
...._.....call, in reftalilag t.he dan•r recaaaea of bi• charaotera• 
expert...,.• wb1ch li• \oo ••P to appear to the caaul ebnner, d,ve1 
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hi• oharaot.en tb11 1DIU.nduli\J. fba7 are .._. ot attentia by t.lleir 
. innate qu11t1 .. and bJ" the way• 1n wh10h th.,- react to ao'll•v,ina 
� -aitu\iou. la we haTe pelnt.4 Oll\1 llernan6n-Oat.a •••• people •• 
hadn•ntall.r ftUJ that 11, th.,- are tlON oft.ea than ntt clafeated. _,. 
their inab111'7 to stand up &llder tbe•• ••l•\17111C 1itutiOM. Tba 
ujorl ty et hia •tert•• ha•• tn1.._, ttr their doainaat tone - trap• 
ot . \he ao4ern ine wbioh 1• tbe tatlve of MD in hi• eUIIHtic mount,. 
11r&IUMle.-cat£ Mice• hi• eoa\riblltioa t.e ar\. hie tint oouider- · 
ation. Be aToiu the 111.atau ude b7 HIV ffi ter1 illt.nate4 in U\41 · 
peyoboloaioalJ th&\ 11, he does not loH hia art. 1D oontrib1lt.1ng te 
In or4er te exaine sore oloNll' the meaae uecl 1ar &trnbdes-eati. 
in writinl hi• neatoa we prmde below, tollonng "• A. croaa• pJ.aa,2S 
a •� of three ctitterent VP&• of hi• cuentos aelected froa different 
periou of hl• wriUng. 
11 ,. ... .... 11 - --
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had anted to be • billhop. �17 ••• witb tilll, can he write of 
Padre RNel11 11h• oaued hill to be expell.M troa. tlM a..iaar.,. The 
Padre waa noop1 .. • •• an u:oell•n\ \Moher, but the bo.ra Jatn 
b1a t,o be oold. ud MNll, in 9pi te ot a preMllded. •h• of tri•nd­
llM•• • 1'bq wapd a allent nr apiut Ilia ••, t1aal1,', caue-ed 
a beaV iron a\ud \o tall on hia toe\. Tb• pr1 .. , eaicl aotlliag at 
the tiae, b•t. later, he plaat.4 iacriaimaUn1 objeou in Celado' • 
rooa. l daMliDI note, apj.&Nat.]T in young C.lado•• band.writing• 
oau .. hill t.o be apellri. 
• # IL Th-• Be�• expreaa .. bi• tbae 1a UMa 1Msg1an1•1 para-
gr&pbe of \bia nentos • 1CUD peoe •• •at1o1ate ,.ft cle1or1entar 
maeavo dea\laos • 
III. OlltUne ot th• Plo\t PreU■iMJ7' ai tution1 1 aorap ot paper •ona 
tb• 1onen1ra or \be •1-rl.r Celacle ln-1.Dp '° b11 aiDd the iao1Mnt 
wld.oh caued MIi to be expelled tr• t.be Nlld.MJ7' and •••k•• a 
al.ear p1ctllN ot Padre Resell. Initial Incident, Celado ia re� 
priaaMlli by Padre bNll for flpt,iDI tbe Padn•a taYol'i\e ., ... nt.. 
JJeql.,_n of the Plott 
SoeneI1 The oW.r ber• � Padre ao .. 11 hate aaoh other after he 
Mlle tlau loath•- and incleoent. fer wtcbing �• PNe•r'• 
••&biier •• •• wt.end the ereMM. 
-.ne IIt Th• MT• oaue a lleayt akntl t• tall on Padre loMU•• 
too�. 
� IIlt The Padre loafJll •1a&lea ou\ C.la.do as tbe ob�eot of 
hi• NYenge. 
CulaiDetion, Celado is expelled as a here\ic on the evianoe of 
• dlaqiq note, apparent.i,- 1• hie han.41rr1\iDI• 
Concluioaa A• kl.ado holda the note, now 7ellond by' ti.lie, be 
wonden what happeaa4 to �• Padre who wu pctn9ftriq aa • man 
and feline •• a woan in his vengeaaoe. 
)8 
IV. Tone, The tom 1• one of oold ud ooaa1dared ffn&e&nee, but it ffea 
not aeem •• doainant • tone •• U'1.e tone• of ....._s-oatl•• later 
•tm.ea. 
Y. -.pbaaia1 The •pbUl• 1• priurilT on the oharaoter ot Padre loaell. 
VI - VIII. Charaoteraa A ooaple'te plot11N ie lifta ot Padre RoNll••  
appearuoe •� charact.er. Senor Celado 1•  tbe DOT who a1gb\ haft 
worn the biaaop••  robe had be not been selected by RoMll •• the 
MjNt of bl• re•enp. ·9are and i1Rpenona1 •ention 1a ude ot a 
b18bop Celado TS.al tecl w1 th h1• · tather u ·• olttld, the hea4 ot the 
N111na17, and Nver&l at11dente. Padre Jtoaell'• character 1• 
rnealed both \,J' Selor Celado••  description ot hill and bT lt1a aotiou. 
IX •  X. a .. 11t, of the 8tOJ7t The •terT 1a true te Ute tor• lmtortaaate]t', 
there are teaohen and pr1 .. u like Paci.re loaell. 
II. SUpeue, The •to'7 baa dt-... t10 acenee but Rvdn6as-oat4' de•• 
not uke a point ot building aupe .... 
III. Setting, The Ntting 1• a bo,-at aohool in Cuba and 1• mere baok-
gro\llld tor the •torT• 
XIII.Titles Tb• •plaa•i• 1a on the character of Padre a ... 11, hence the 
tit.i.. 
nv. Point ot flews The etor., i• told l,y' Seim- Celado, the Yiotia ot 
PadN .Rne ll' 1 -rengeance. 
'' 
IV • XVI. Comaraations &ern1ades-cata worka hie r .. Una• ot direct dla-
courH .in\O U• narration in auoh a ..,,  that baadling the oozmtr­
NUon preNnta no pa-oble•• 
XYII. Beginniq1 S.llor O•laclo, appnaohiq old ap, noalla the in­
oiden\ whioh obanl,M hil life. 
1m1. A•ther'• opini•i Th• author doe• not inaert hi1 nn opinion 
XII. Pe.ro•atap• of m.aooune, larration and J)e1onpUoa1 Thi• •�817 
11 abo11t. elrnn per oent diecou.rae, tnn\y'•tbree per oent deaor1pt1on, 
ancl a1x.-.1x per cent narrauoa. 
D. SiqleDI .. of Pvpoaea 'lben are no unrelated ep1Ndd. 
xn. Blapae of T1M1 The aot.1on cown appr.x1Mte]¥ ball a ,-r. 
xxn. Re&ll■tio and aauntio eleMntat The ett17 ia naU.atlaJ it bU 
no roaant.io •l-nta. 
llllI. SVlet !hi• ouent.o doe• not haft •• extreae of atyle.­
XIIV. lftlution, The t.r...,,ork ot the 1t017 11 talrll' •-•plaoe. 
� * The .U.atinotien it poa1e1N• 1• 4118 to Jlenime11s-Cata•1  art11t,17 
of worda. The ahadow ot a parle4 onn•• 1• ued in two inatanoea 
u an effective -,,.bol of iapeACU.ac diAaMr. Thia author akill­
hlq hanild � obaraoter deU.nea\ion et Padre IN8ll. The 
clr-t.10 diaiaaal acene 1• &lao •ertbT of MJltion. !hil t\ol7, 
al\boqb net. gnai, ia of general 1atenat •• oouS. .. nble worth. 
Jio 
retued to detend hiuelt. A.tter a TN.r be write• an explanaU• 
to a oloae friend. larq in ohildbood. he tint an \he er••• Thq 
pvntMl b1a nleat.1.eui, for .,...,.. in Ida iaaaiUUon. Om night 
a\ timler be Ne• t.hea apill, tirat 1n •ba._, tmta 1n t.be taoe of 
the DR Hn&nt. !1111 Nn&nt hacl ••n bwa the clat.e aafl hOU' he 
tint saw -.  eye•, and her trawl.I •• to aooout ter tbe drawinc 
near and tar of the er• of hi• illaginatJ.• t.broqll \he TUN• ' He 
Vi•• 'lllfte•••hlll' t,o caue hi• wit• to d18111aa \he M:rnnt. 
tater, be kill• \he 1enant, in order to be !Ne of the pvning 
.,. .. . 
II. �• The aotiona ot an inane pereon wee- lolioal it t•• grant 
h1a . 1ibe naU t, of ena obNaaion. 
III. Olltlln. ot -• Plot, 
PnU■inuy eitutiona The proMp1d.1t, be.Ying been 1n pJ1.1en one 
-r•• tor ■uder, wri tea a letter to an old trien4 1n whioh M 
ortera hi• ti.rat explanation tor hie oriae. 
Initial inoident, The hoetile ••• tint appear when the pro.tagon11t. 
11 tovtee• yean •lei. 
Dlwlopuat of the Plota 
So•• I• After beiq \errori'" tor U1'J' dq• tollowin& � 
initial appearanoe et \he •,e•, ha alaoat au.ooeeda in torptt.ing 
t.hea. 
Soam llt Ten T•&r• later tu e,-1 appear a aeoond tiu, but 
the pntageniet reaaona tut, •1noe � haTe no naible etteot 
on Ida, he oannot tell aqone aboll\ t.hea. 
8oene Illt SeYen 7eara later he fNla tJle eyes drawing nearer 
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1n hia U110J7 u\11 be seea them ter the tbil'd time, now 1n a 
blll&Ul bellll - a new .. "111.a lirl• 
Culm.nations After .t\ltile at'Mllptl w per•••. hie Wit• \o diaad.•• 
the lf.rl, be IIUJ'6trl her to tree hi■Nlt torewr ot the e,-e. 
Oomluions In tile bl.lt-death whieh u aooi••••  pmiahaent t_. 
hi.a criM, hi■ one ooatort ie bla realisation ot 'the inerttable••• 
ot hie courae of Htion and of 1ociet,•• euuequnt�J)11111alulen\. 
IV. tones !he dominant tone u one of innitabl• '\rageq. 
- . v. lapbaaiat Bernindea-cata in Loa ojN ii priur1]¥ oono•mad with 
cmarao� •tu, rather than wi� 1ae1deat or NttinlJ howewr, 
tbia obaraotar ai-, ia lilli�d b7 the very cleaand tot' \IDit," 
11hiok . true abort, •Ml'T aakea � .  aiq;le .. ,.., ot oharaoter - . 
the c1ne1o,-nt er \be prota1oD11t• • inHni\7. 
VI • VIII. Cbaraotera, In keeping 1rit.h th• uit, which the ebor\ 1to17 
writer ••t obaene, thie a\917 deal• with a m.1111• ohanot.er, the 
aurtlarerJ bare and 1aptrao111l Mntion 11 ••de ot \ha .. rnnt. prl, 
the wife, and the peraon "9· Wh• the 1-t\er ot apluatien 11 
wi\tea. ID dealina with Ilia Min cllaraoi;er 1eM,......cat£ 11••• 
an ordiau, peraon indivtaallv bJ' rneal1111 the. anclerqial 
tV1101l 1a hi• obaruter t.bat lead8 hill \o ccmd.t •  murde� which 
to the oaaual obaener .. _ wit.boui aotiw. Inatead et ulna 
daNrlp\ion of charaoter, the author ata \be potapnla\ rewal 
hiuelt by uaoribiq in • let"-ff hi• aot1oaa and Uso'18tate pran.ou 
II - 1. Reality ot tile St.0171 Tb• appeeranoe of th• .,.. and eapeoial]i' 
the ooinaidenn in dates of tbeir initial appearance and the aenant•e  
binhtlate V& biaarre eleaen'8. HowYer, \he prot,ago11i1tt1 bead• 
after •••1111 t.Ae q•• 1• lqioal and t.ru t,o 11f•J ter euaple, be 
want.a to t.ell •a.one ot hi• experieno• ot fee bu cannot bl"iDI 
biuelt \o do ao. 
• • II. 811,apenaet le a renlt of lanilldel-cat.a•• •lnglemaa ot purpOH 
ia building tbe power of the ol,NNioa, 'libe •'WT aovee 111 th in­
ormiag rapidit, k the onl•iM'l.ioa. 
n1. Se\tillca The Ntt.1111, u 1• t,pioal ot ...... a-ca", la vape 
in a lfflNpld.Oal NMe. The protaaonlat, la, ot eovae, writJ.q 
hia la\ter troa a pri- MU. 
IIII. T1\le1 The \1tla, le!. ojOI. it brief and bu ODYiou a1pit1CUN 
tw tile rNMr '8 the • .., • •  ••nwn. 
IIY. Pola\ et 'd•s The •'-7 1• '81d b7 Vle ■vderer biuelt in a 
let\er wl'i\ten '\o a oloN Mena. one year after the ■wder. 
IV - rn:. Cemnrntl•• Benbt1..ca-. Uk•• Tel7 Ut\le . •• et con-
wraation - (enl, --tr-three 11Dea of tbia stor, are ••••rntloa) .. , 
bat he bamll.•• t.u•• tn u .. wll. Be excel.a la &Toiclina the uul 
piu worda, in 1nt.n4•1na tu oODTaraaUon 1no tile •torr natanlq 
1 
and 1n nYeallnc the obaraoter•• atate or Id.nil at. \be aoaent. of 
apeaking. An uaapl• troa !e!. ojoa tollon1 
t WI& uerala indepenclientie cle m Yolunu«l u 
hi10 Nponene, tomar un •�cto tranqllilo 7 deoir 
aon aoento 1inoero1 
- faago idea de habar oonooiflo a 011 padraatro • •  • • 
XYII. Becinn.1.1111 Th• firat paragraph ot thft arderer ••  letter to hi• 
trienfl balina 'the atory. 
XVIII. Au�or • 1 oplD1oru !he author dod not insert hie awn ep1n1•• 
III. PvNnt.apa of Diaooarae, IIUTl.tion, and Deaor1ptJ.on, !he entire 
•Wl'T 1• narrat.1n ill tbe tint pereon w1\h li"s pttr oent ot the 
linee reoalled ooJ1YVaeUen. , 
XI. Sinale••• of Pvpeeet There are no unlated epiaodd. 
XII. 11.ape• ot till81 The inoict.nt.a in tJle protal'Nl1•t• •  letter ooftr 
a peri .. ot •1&b'-n ,.an, but wd.'7 ot illpna11ea 1• achie'Nd. 
bf" relat.iq onl, thoee aotiona ud tbo11gbu pat. are dinotq con­
nected Wit,b hia ob•••ioa. 
. .. . 
tor he ie 1n\ere1t.ed pri...U, .in pftJIC the reader an undentandiae 
et the prot.apld.•t•• inneraoet fHli1111. Bonnr, he 1• not a 
nallet. ia the ••u• ot attellp\ing w npred•• pt,p1••1 real1\7. 
IIIII. Strles Beniadn-cai.l 111Pl01'8 no ext.re•• of •tTle, bat the 
•Wl'T ia t.7Pioalq bi■ ill its 1ndino\M11, tta •ooth and lopoal 
dneloplent, and i\a riohnea■ ot Tooablll.al7. 
DIV. l't'&lutiont The thNl8 haa wd.veraal appealJ it. clependl on no 
apeoial local• or \ille b11t 1• ot int.Nat \o all people oonoeraed 
with tht WOftingl ot b Iliad. It 1• a quiet · t.ra__,,. of • un who 
1• nrt.h knninc tor hi• h-.n approaoh to hi• probl-. 
?. a.,nepailt A GaUoian cirl, driTen tr• hOM l,J' her irate taiher 
when her 1U.g1\1Mte child ia b..., coaea to Caba t.o earn aom7 
tor the ebild. She take■ aerri.M with a kiadq flllilT, 1avea h•r 
wage1 ud. MIida thea home tor the old.lei, and after a rew 7ean, 
ahe return tor hill. Be had died two 79are before, and her tat.her 
had ued the aone7 tor h1Melf. Iha retvna, 111, t.o ber GuJ>an 
benetaotora, pt.I •U, and her innate vp to •otherbood ca•••• 
her w aooep\ the attent.iona ot a un troa ber natiw prffinoe. 
II. Tbeae1 .l airl, oruebed bT the 8\ICOeaaiTe enelti•• ot her ta\her, 
11 nbab1litated by th• kinclne•• of 1traapr1. 
III. OlltliM of Plots 
PN11111nar, e1tuation1 A k1ndl7 doctor at Cllba'• port ot illli&n\ion, 
while buy with hi• roat.1• clnl••, no\1oe1 a t.rip'teMd 7oun1 prl. 
In1\1al Ino1dentt The CUb&n doctor leanaa fr• the ab.1p1• doctor t.bat, 
thia 11 a oourageou girl and when lbe upre ... a her w1llinpaeu to 
work •• a Nff'artt., he often her a place in. hi• hOM. 
Dewlopaent ot the Plot.a 
Soene It The eU.pita workl uat1r1acll' and aenda her en\ire 
wape to SpainJ •he naiata all effort. the CUDaD taiq Mk•• a\ 
an UtNt.ionate nlatiea1hip. 
Sou. II• Th• pllee!ta, unable \o Nad., tin&llJ" aake one ot 
tbe t•1l, t.o read her le\'-r• wb1oh •be haa reoei••d tr011 SpainJ 
troa t.b••• let.'4tra the tail., learna that her father drOYe hff 
troa home after \he l»irt.b ot ber illecitiMte obild and now •••• 
unreuonable deu.nd8 for the •••• nppon. 
Scene III• ft th tbe help ot the t11111l.7 ahe aayea eaoqb aone7 to 
nai t her '"bJ 
Otwd.nat1ont After MYerel ■ontb1 lhe n\vna to her Ollq trienda, 
sra••ll' 111 and in rap. Ber father bad deo•i••d MrJ the Mb., bad 
IMMn dead tor more than two 7Mra. 
ConcluiOJu 
bS 
Step I• TM lmns care · or the Cuban fard.1-, reetoro her health 
and. ap1r1,. 
ltep llt Tbe clootor ia�t.a her innate vie to ■othemoed •• 
tbe oaue for her aooept.anoe ot t.be attentions of a un troa her 
nat,1 .-e pr•Ylnoe. 
If-. Toaa1 The do1111nant tom 11 one ot courage. 
Y. lllphaaie, Tb• intareat dependl prlaariq on 1no1dlnu. 
YI - YIII. Cbaraotere1 The priaoipal ebano\er 1• the ell.ep1 ta, a 
aiaple pe-i girl with a av.111 uter•l iutinot tNa whioh 
atae lier oowage. , The "°ondal'y obaraot.er• •• t.o be \ypea, 
the dootor, hi• wit•, and h1• aiater-111-law are kiadll" people 
11hOII Benlndas-cata deaoribea •• po••••iq •- hoapital1da4 
·-·· q• •• el don de Cuba• 1 \be Pl'i••' 11ho pNftBU the pllA­
mt.a•• ftioida on the re\VD Yoyap ,o Cut. ia typioal ot tbe 
finer trPe. of ,r1 .. ,. ber tat.her 1• the YlllalD, orul and areedt. 
Bare ud tapva-1 unt.1.on ta 11Ade of the MD wboae atteni1ou 
•he f1Mll., aooepta ud of the alp•• cloctor who ia\rocluoea her 
to \he Cuban doo'lor. The e11e1'11'- ta deeoribed b7 the aut.hor 
and t,r \be Noondal'y cbaraot.re. !be doctor 11· desoribe4 l)y 
a.nLades-cataJ 1:he priea'\ and the tat.her et the 1allep1ta rewal 
th•••l••• bT tuir aotiou. 
II - I. Reali tr of \A• ato171 The •t.ol-7 ia tne t.o lit• 1n all 1 ta 
elellenta. 
b6 
behaTior. The 1at..reat inarea••• •• the •torr aove1 t.o 1ta oul­
ain&U♦n. 
III. Settiagt The at.or, taket place 111 BaTb&, Caba. It 1• one ot the 
tn •tori•• by' e.nlnde....catl whioh bu a dlltinite Mt.t1n1. 
XIII. Titlaa · •---•-cat.I often laa-na hi• character• uoewd.. Thi• 
1• VM 1D !!. pllepita1 ihe ain character 1• known Ollq •• a 
drl troa th• proTiraoa or Galicia in 8p&in. 
IN. Point of Vina The at.or., u told 1n tbe 11111 ted thin penoa. 
If - nt. Coll"f'eraationt Tb• a\017 1a abollt ••nnt.Mn per cent con•e:r­
•t.1oa, which paroentap la ooui._,.q le•• than t.hat of the uaual 
- . abort ato17 but wbioh 1• hip tor \hia author. Beniadal-C.til 
prolNlblJ uee more oonTer,ation in thia •torr beoaue the ution 
take• place 111 \bin a tuiq group. About tltt,' ,-r cent ot the 
oon•eraaUoDI are iDt.reclv.ced without pide worda. Tbe gm.de worde 
which are ue4 are varied. Th• foUOlring ia an a:uple tr011 La 
-
• • • • Al priao1p1o, en la ,.  ..... del onp11anle, 
ore,-.ron que hera una undtp,1 - Dioa la 
aocorra 1'07, hanaana • • • • •  
XVII. lelinning, In the tire\ aeatenoe Rel'lludla-cata caaoribea th• 
clootor aa a kinclq man and � galleeita •• a tript.ned inigrant 
who attract.a hia attention. 
XVIII. Author• • Op1niont Tbe ••thor doe• not in1ert. hia own opinion in­
depandentlJ'. 
III. Peroenta1• ot M••nr••• larration, and DeNription1 !,!_ pllep1ta 
la sou anent.en per cent direct di•ooVN, fttv-oae per cent nar­
rat.1Ye, and 'Ullr\J'•two per oent cleso:rip\lon. 11ernande1-cat£• e  
h7 
aty'l• llakea it dittioult to aeparate hi.a daaortptiYa uterial from 
hi• narratin uteri.al. 
XX. s1n11.eneaa of hrpoaet Then are no urelat.d epiaod.d. 
III. llap,H of Ti.lies The period of ti• 1rbioh elapau i• about. t,hree 
J'8&ra and tibNe aontu. The aot.lon begiu With the 1•lle(l!ita•1 
arrinl in Cuba, and the onlY 1-ackpoad utvtal giYen ot h4Jr 
paa, 11t• 1• 1n the letter, which aha reoeins trOII ber tat.her • 
. XIII. luliatie u4 RaMntlo 11 ... nt.e, •madea-catl 1• aln7• a 
realiei. Rowe•,n•, in convaat to bia uul trap.o •nd.inl• which 
rea\ll.t traa bi1 ocmeept of the wealtne .. of people, !!_ pllee!ta 
haa a happy endlng. 
JIIII. St,le1 The •t017 18 tol4 in • 1tnipttorwvd Mnner. 
xn,. 1Yalut.1on1 iltboup tba theme ot t.he at.or:, 1a not a pea\ one, 
the 1•lle(l!1U 11 �t1n1t.e]J' wor\b knowing tor her CO\'lr&ge. Thia 
a\ory would appeal aore to the aasaea \ban Beniactea-catl•• u•l 
o•nte. H1• veat..nt .ot the ••tt1Dg 1• tlat1.eriq to a.ba. 
CHAPTER Y 
•• otter below the t.1\les or 98 ot 11ernandes-Catl•a cuentoe 
arranpd alpbab•itaally with an incU.oat.ion ot where thq are tound and 
a ••ntenoe or two in a111U17 ot eaeh. u tar •• we ban bMn able to 
diacner, th11 la a oa11pleM lia\ ot hi• cuentoa. The tollowiq lloman 
naerala are ued to indicate the YolUM or •oluea 111 wb.ieh tba 
ouent.oa appear. 
I. Ouentoa pasionalea . kdricl, 1P07. 
II. Los aiate pecadoa. lladr14, [1918] . 
III. toi' aiete pecadoa .  HaYana, l.920. 
IV. Una iUla muj
1
r. Madrid, 1922. 
V. Ffedriaprec oMa. lladrid, 1927. 
VI. Yanicomio. l adrid, 1931. 
VII. Sue •SJo"ies cuentaa . Santiago de Chile, 1,)6. VIII. Q!!! ..! ieras, 1Iadrid, 1922. 
Al!J!!!i! I 
l 1old1er, forced to belp execute a orillinal •• •abe:r of the 
tiring aqud• feel.a so ,,roncq a ••nae ot pilt that attar hie clie­
oharp he r�tue• t.o write or to return taoae. 
,!!!! aa110 !! de•p:ac1a I 
A student. r ... bera 1D an old friend th• rtrt••• nen in hia 
rather than hi• undoubted cruel't,1•• when year• later be learu that, 
the old man was a 1lus1ian re•olutioniat. 
!!!!!, !! enezaigo II, III 
An old gsMNl diaooTera that hia own ott1cer-1on 11 a traitor 
and pel'llita bill to auioide with the 1eneral••  p1at.ol. 
, ... naioD IV 
Atentado II, III, VI 
, nil.road tala,raph opere.t.ar 1• 1nj11Nd in an accidan\ whioh ap­
p&NJl'Ur leaTe• hill 1f1thout psraaaerat. hart b•t which nall., injve1 hia 
111.nd. Be illali•• bi• boct, t.o be peaae ... d br t.be apirit ot a dead 
anarebiet wbioh v1•• hill to wreck a taat. vain ■o •• t.o kill the apiri t • • 
voh ....,.. '!he operator doe• •o and the wrack till• ll8JV' J>Mple. 
La bander• rt - ---
An old Cuban patrin, nearq ltlind, ia llieled 1n\o 1"tl1ering that, 
tbe nag tq1q o•er the 1orro Castle 1• ao� that. ot tbe United State• 
but ot Coa. 
!!_ _ba_ro_a � _ear_on_t.e_ II, III 
All old Cuban bUilde a bat. to 1nggla oontraband and •••r return• 
from hil tiret, To)'ap. 
� br1llantea V 
A aouq clerk in a j-lrr atore, aocOllp&JVirJC \he owner••  son 
on a blFilll t.rip, it left one night. nth t.he Dftq- purob&Nd di•ondAI• 
When a wOMn tri•• to attract hie at.tenU•, he beo011ea 31tte17 with 
the fNr t.llat robNr• are after t.he tiaonda, and be talle ill u a con-
Nquence. 
, 
carura oaova VI 
•he bell•••• a ao\llp'\or tell in lne w1 th the bun he •• uking of Iler, 
poaN•••4 her, and ien. Jleit.laer her t811111" nor the doctor can cl1aco••r 
under what oirouutucea •h• lNt her 'tirp.ld.t, nor 1a there anr apparent, 
baaia tot- her Mel 1t,017. 
Carnaval II 
The two 7oug children ot a widower are giYen pol•-• nmt, at. 
C&rD1 ftl tial bT • uau• tlpre. When tbe . Widower and hi• paraaov 
d1Nppear• it, 1• belinecl that it was 1he who pohontcl tho children 'to 
get tbea o•t ot_ \lie -,-. 
!!. cart.a ' 
! tail, ... , po8N8Nd With tbe belief that he ha• tbe -
or1111nal tendenoi•• •• hia aurderer brother, ia eaftd troa • po1ail>1At 
aot of noleno• bT tba accidental Uplltation of hia right an. 
Loa chino• - ---
.l croup ot laborer, in Cua, on et.rite tor bet\er npa, poi••• 
the Chine•• laborer• who COM to Nplaoe thea. Another group ot Cbine•• 
c••• and Dreakl t.be at.rile•• 
El oolllillo VIII - ---
a talq \o be paraJ.r•d at t.he ap ot \h1"f' 1, r•ned when the laat 
of the fMil;,' l1ae befriendl an elepunt and keepa it■ tut when t.he 
elephant cli••• 
If CoafeliOD f, VII 
P'ranciaoo and hi• la• trien4 John go to AMrloa, and 7eea atter-
11ard Pranoiaco retvu alone, ntDlnc t.o i.ell ot bl• Ute over theN. 
Ria prteetq 'brotber doe• not know what bad happened until on a ll\11l\ing 
vip Fraaoisoo ahoota the Mle part.ridp, a 1- one, \bat bad come in 
anner to the oall et tu capd tea&l• 6Mo7J then \vne and ahoota the 
!! oriun � lllliM lneor 1, III 
A un of wetlk WlU, tricked int.a a Uffi&p 1d. tb a girl no 
then ha• another un 1 • ab114, pra:r• t.r her deat.b, and •� cli••• 
Cri•n P!ional II, Vll 
An old un a\ hie trial tor aurder cont"••••• that he had au-angled 
hi• aged wit• when, after t.oo ■uch •t•, •be conteaNd \o an att&ir w1 Vi 
another un ...,,. 7ura bet.,... 
C-.n·'° 9_ !!!!: f, YII 
A aoclel nvae CU-1 oaues the death ot her 7ollftl ohar1e b7 the 
tr1pt indued �oqb a acrt of apparition ab• bad :t1nd 11p to auae 
the obiltl. 
0•nt.o !!!, tieru nI 
l an who hu Duilt 11p a pl.UUtiOD in the wilda of Pana& becoua 
frilb"9aed when hi• Indian worker• nddeal;r T&DiabJ t.be caue ot tbeir 
diaappearanoe does not. beoome ertden\ unt.11 horde• of anta deNead, and 
be nan-•lT eaoapea dawn the ri nr. 
Cuento de bad.a■ Y --- - --
Two loMlT old uida are oouiderecl 0014 and. inhaan bJ" tbeir 
tenant• uUl t.beir adainiatrator l•n• tua, and tb.,- beliD t,o ool• 
leot tbeir rent.a tti .... 1.... A poor little DOJ' wb• '1l-, help call• 
the■ \!Mt taui.••• and t.hi1 atarta tb• on a nn and happier lite of 
do1ac pod \o \be le•• forillD&M. 
cunto cJe ladroua , --- - ---
ft•• tinanoiera, cal.a and 11DDODOttrn1t4, leave a oonterenoe wbioh 
will probably' haw a deYUtating etteot on tM econ-., of t.be world. 
Cunt,o � loboa V, VII 
SI 
l au, 11bo hu beoome an irreapoulble npboacl after \he death 
ot hi■ .,.r)T pnMCtive ao�er, diea in the ■now clrMll1n1 ot a ohiltl­
hood upen.eaoe in wbieb the wlve• bad neari, nooeeded in eat.lag hia• 
hia ■other, and rather oaup\ out in the wilda lP7 a anontorlt. 
Cuent.o de aiedo Y ------ - --
l acientifio 1-•ll.tip'8r 1• called a oOIIU'd -,. the apeotatora 
beeaue he 4oesn•t f•oliehq plaoe hiaNlt in danprou aituttou. 
Svctdu]T, a atona coae• up and the crowd 1.-. .. , the m, srad•lll' 
intlu.noed l,J' the 11peotat.or•' aoeker,-1 f••l• tear, 1 ... a hia akill and 
ii kili.4 bT \he b'llll. 
Cuento de ai1terio Y --- - ---
l un•• obaea1ive tear ter yaua before hie death that he �11 
not be propdl, bv1ecl beoOM• tact when tbe oandlea • b1a oottin are 
blon oYer, and tbe ooftin 1• oonauae4 1a n...a. 
Cl&eD\o ,!!! ry•• y 
Three exiled kins• of 11\tle 1atell1paoe and character ••t. in 
Part• ancl dlaouaa the � cl8ta11a of how _.,. lHt. �eir throne•. 
0119nto !!, aantoa V 
A e1ok1-, NT who deaire• '° becOM a Nin�, a\ope eating to 
urUt., the tleeh and die• ot atanatien. 
� culpable II, Illt YII 
The pnaence of • rouc 111te uoeg • group ot fiaherMn cauae1 
th• tio ll&ke a ahow of reokl•••ne•• • One ot tile ••n bae hi• too� 
bitten ott by • ahark and di••• h 7•ung 111!• feel.a TV., pi.lty-. 
Dalila f 
Th• 7eug Wit• ot an older oirou •WOD& un pva• benelt \o 
hi• 7oat.hhl and n1orou n:ro ia order to etteet the latwr• • loa• 
of atnqth and ooueq•nt ct.teat, in the ooaing oonte•t. of •tnn,t.11 
between tbe •o st.rong •n• 
Debere• 1'I, YII 
A Pfll'l'.IMD\ runeuonarr, hardened ,. painhl duti .. iM'olY1DI 
the eoaetillea Ujut purd.atuaeat. or death ot innoeent people, teela 
reraoree onl.J' when t.broueh hia own daup'8r •nd her intended huaband he 
••�• the enond\y' of h1a ct.ea. Rellwee driYel hill to •cine••• 
11 daonio interior IV -_,.._,..... ----
A ••• who ia Mrried to a beav.titlal actn•• and. who ••P"ta 
her ot int.ldelit,', teela relief when be think• he haa dieoonred the 
truth ot hi• aupio1ona. The wife nio14••• 
SJ 
!! &taaereoido II, III 
A aoldier deliberatei, diaappea:ra in order \o break old Ue•, 
repente eou yeare later ot hie ao�, and returu b-, onl,y to tind 
that hi• wife bad remarried and gone a-, to 1ome \Ulknowa plAl••• 
!=! deearraipda III 
An elderi,, Cuban aot.her, haYiq aowd to Spain \o live wi\b 
her aarr1ed daqbter, longs for her belcmtd and ..,,. CUba. She die• 
at t.he end of the long and oolcl Winter. 
!! deatino II, YI 
i 7oug ••uple, debating whl-11 clootor to tue tbeir oh114 to 
tor \na•at, decide on a 1oanc .,.otaliat-. H• goea 11&d and 1ouge1 
out the child' • .., ... 
Dia !!_ !!! II, III 
A yoag wife who ha• UftCI 1n boredora With her huaband. •t.a.r• 
awa, &ll one da7 and aoet ot the nning. Bi• cal.II acceptance ot her 
abaenoe - and enn of the l�a t.hat eba baa a lover - •ke• har kill 
beraelt. 
" D1oorat.e1, eanto I 
1n •l•rl.r tau.tic trlea t,o oonYen a yOll\llt'al and aoeptta 00111-
panionJ driYen \o illaeu and deli.rt• by hia tanatioi• and tan1ng1 
the eldwq un beats hi1 70mg ooapanion to death. tater, be 11 ude 
ss 
11 doctor V.ladio II, III -
All epileptic JO\\t.h bu ptaduall¥ achieftd a repatatJ.on aa a 
p,,ych1o and cu.randeroJ when a acottiq nnapaperaan queatioaa hi• powre, 
the 11t"'1l t.rl•• \o kill bi• and 1• jailed.. The mnpapenan 1• atoned 
Don Jun IV - -
An elderi, Den Jun 11 cved of hit philandering DT one ot hi1 
n.ctiu, wben• from her hoapital bN, •h• revile• hill for hi• enel 
uploitl. 
Un drua (called Draa obeovo 1n Loa aiet.e peeadoa) I, II, III 
Th• daupt.er ot an el.Mr],r oouple baa u 1llec1t1ute oh114J it 
1• cut into the 1ea b7 the oouple in a cOTencl plud.e baeket and •• 
\holllb aocidentalq. 
En la sona de eO!lbra VI - - - -
ln at,\ract,ive 22 7.-r old woun, toroed to urr:, • walthy' u.n of 
t1ft7, tuea refap troa her unbapptne•• 1n ocnateaplatial laer own beauty, 
and in iucim.na iapoae1ble 10ft arratn. lier balll101nat1ona prop-eee 
to •  atate of uclne•• ut elaa•1t1e4 in boob. 
laoena YIII 
Jt.aYing delinrecl • length7 ■ermon t,o b.U aona on the crualv of 
illpriaoniq n1•• in • glaaa jar, a ta tber, internpt.ed in bi• reading 
of a pormtgrapbio ..,.1, 11 unab1- t,o Jdll a n,  tbat p,aten hill tor 
tear at awakeniq t.u b••• 
Batrell.a• tu1ace■ m, I'f 
A 701U\I 11Uician ia driYen to inaaait, DJ' hie war injmi.••• 
!!!! tabula !!!_ Pe!:!zo Oonall.d I 
.l newba., bm.lda • tort\1111 i.,, being extended crecli'li when no one 
can change a coin 11b1ch he ha• tou4. reen later, the eoin ta c11 .. 
oonred to N talN. 
11 tantuu IV - ---
l aan 1• dainated b., a foroetul wife who •••n torbida bill to 
urrr aca1a, t�t..ntag t,o haunt hia. He 11 reeoued fzto• thia doainance 
after bi• wife ••  death br another wou.n who 1• uatraid ot the ti.rat, 
11 tondo del aar V -- -- - -
A lb1p•• captain baa had dream• since ohildboocl ot akeletou on 
the bot\• of the aea who get up and walk in the direcUon of t.he neanat 
land in Narob of ml graft•• ,1_,.a nenoua when ti.,- ban to b\ll"1 
aouone at. ... , an incipient burial cauaea hi• \o reainiace ot paa\ ex­
perieno•• ot •11l1lar ut,un. 
&!, gallap ta '11 VII 
A O.lio:lan drl, drinn fr• hcae l,y' her int. tat.Iler wben Mr 
illep.tillate ohilcl 1• lton, c011&1 1 \o C.ba to earn money tor the oh114, 
take• affrioe 111 th a kl� faall.r, aaft■ b.er •ODIIJ' and after a tn 1ear• 
retvna tor t.be Ohil4. It bad d.1ecl two ;rean before and ber father bad 
uaecl ber aon17 tor biuelf. She retu.rna, ill, to her Cuban benefactor•, 
pw wll, and her innate urge to aot.berhood cauea her 'to accept, the 
S7 
att.ntionll ot a ,Mn from her na\i'Ye proftaOa. 
!! I!.!!  VII 
A TOllftC cat.bolio 111•a10DAl'T 1n the orient, •hoou and kill• bia-
.. 1t after h11 older ll1a1i011U7 o_,.aion cli•• and aft.er tbe death ot 
a wild oat., which he had dollea\1eated and which reM111bi.cl the •••tar, 
cat back hoM. A part or the youq prieat. • •  deapalr waa alao dll• \o 
the taaptatian ottered bJ' a )"0\1DI 'natiYe prl. 
Hacia Daauco VII 
1 wealtby and bored noblellaa, beaten and robbed. b7 thua1, 1• 
befriended b7 aome laNri.ng people, and thenbr disoowr, that lite u7 
La heraana I ----
.A 7011\11 w1t.b a MX aania tn. .. t,o uaaut, hi• aiat.er and 1• 
etran&lecl -, har. 
11 heraano IV ----
l yoag Nllor shoot.a biuelt 1lben he tlaink• be 1• ooavaot1a1 
leprHJ' .ma a cirl lie bad •1•1 ted. in an Or1•ntal pen. 
!! hijo !!_ Arnao XI, YII 
l little be7 auttere when he aeu Ma adon4 father perton u 
• great coaedian. 
La ilui'9 IV - ---
The author illutrat.ea the illuion ot pricle t.hroqh that ot 
Aldonu Loren•o• who oouideN her1elt eooi•� euperior beoaue Don 
Quijote had lowd her. 
!! inondule II, III 
.l un wbo 1• • tqpctorite in Nligiou aattter• 1• ■corned aTen bJ' 
a eoeptte. 
Je!. inMP!J:able• III, IV 
.l dog 1• ued \o carrr a hidden •••••ee tlaroup tbe •ne• U••• 
be and hi• vap.'boacl ••ter •re killed When the atn1-e,- 1• diseovend. 
La in1t1t.utri1 IV -----
A mot.her take• a poeition aa teaoher \o her own 1llegit1•t. 
■on Who had been reared •• their own by a wealtq taui.,. 
tu&ro II 
An old man.,· Unpring at death• • door, in epite ot tbs l.oYiae 
care of a p4 oh1ld, deaire• death in order to 1•t nay froa the Diec•• 
who want onq hie aoney. 
Ley•nda � aoero I 
llan 11 capable o� goocl and bail, •• 1• ehcnm by ti'le herad.i•a 1te17 
of the legend ot It.el. 
El llaite IV - ---
That tear can cauae one \o antioipate death by allioide ia ahown 
bJ' the 1elt-de1tnction ot the 1•• Who tun 1ao1pient udne••• 
!!, ueatre flI 
.An una110oea1tul teacher loaea •till another poait.1on When he pro-
teaw pulioi, agaiU\ the faYOrit.1• ahon. a 11.oh Nnk•r'• ion in tb• 
diatnbutJ.on of tile aobool J>Pi"•• 
!!!!, � ■11,1eJ: (called !!!, pobre •!,1er 1a k!!, eiete J!!Ndoa) III, Il 
.l proe,1t11"8 lllNa • pri.•t to her rooa b7 a tal•• at.017 of a 
7oang daqb.t..r and Vien refu•• hi• adYanoN beca111e abe doe• not want 
to de.t11e a un ot GM. 
UIIII ula woina II, III, fll 
- -
Thff"lh tbe uUaeq doth or a -11 bo,, .. nlnde..catl abon 
tbat de•� can be brftpt, on b;r • tear of ct,1111. 
I! !!!. barquero VI 
An in\elliPIR •n wit.h a pnaiaing futve 0-1,a euioida when 
s, 
he becaOM■ hopeleui, iDYOl'ftd. witb a l...r ola•• waun 11bo 1• a paranoia. 
Bl .al otioio f - - ---
1 wi4ower WS.abN \o bep hi• Job •• an ueoutioaer • •ffl'•ii trOJ1 
hit yoaag da11ghter, bn llhe 1• told et her ta�r• • proteMion b7 a 
widGlf, 'llho in thia w:, tak•• reYenp tor tbe un•• not llb1!7iD1 nr. 
La Melia aerte II --- ---
ot two t11'1na who are ptvaical and apirl\l&al e1111pleaeat• to each 
other one di••J tile other ... a and ts.nu • hero••· death ao that lle lliaht 
join hia belOYed broVler. 
111orob1a• VID 
.& udun who tanci•• he 1• eDllininl mader a aioreeoope . the breath 
ot a woun who betn,ed hill, etraqlea 11hat be bell•••• to be ihe WOMDJ 
he reall•••• wben be ia shocked back illto r .. Uiy, t.bat be baa been 
gnaping a tube ot th• baoterla of 1.,....,.. 
Y!! ailaqo I 
A CNeD •Pl'il 1n Chritt •• crown ot therm gifts tood. \o an ex­
bauated -ll• and �Nit. it. � oonUn• 1\11 loac tlilb\• 
!!! l !! orl..Ma YI, VII 
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.l 70UI "ul.p\or go• ucl 'ldMtD be la unable t,o nprodUe aoovate:i, 
1n nx the foa of tbe lirl who had loftel .and \hen de1erted hill. 
J! lliaterio !!! •11arla Celeete• n, YII 
Speuiq fr• th• ot.aer •rlcl tbroqll a MCU.•, a apiri t explaine 
th• cliaappeuanoe ff the taoua .....ta eei..t.e• at •••• 
Loa aoM\noa If -----
1 WOMD, urried to her oouiA, givea birth t.o a detoraed ebildJ 
aHkinc to prOYe her upuiti, to be,e, a nonal 011114, •b• aooepta the 
at�ntiom ot aaot.her aan, and when tbi1 eldld, '°°• 1• born detonecl• 
ahe di .. t.r7iftl to reach it to atru.lle it. in 1ta Gr&clle. 
!e!, ••bl.ea II, III, n, n1 
A un ia attaoked by a aania which leada hill to bel1•• that t.h• 
tvni "11'9 in hia hou hu taken on • ton ot life and le aookt,ltc lwl. 
lautra110 V 
A band•aee oouple, nolea\]i' la left, are aiprruad on their 
bo-,.oon and torpt eaob ot.her in •••1111 u. .... 1..... low t.hat tHy' 
reaU.:, know Moll other, t.bq cannot lin tept.ller. 
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!!, !!!,h E!2!,  flt VII 
A riUap prl 1• got, 111 -.b cblld by' an U8IIT aold1er,, the •ot1oa1 
■book of her experieaoe, �n pregnanq, leaM her t-o • unia WMNin 
•b• t..11eft• her child to be the S&Yior. 
La noria VII - --
A gentffl Wiclow, ae\ine t.broqh an inteftledi�, pvaue• th• · 
bu•1ne•• of nnniDC tbne houea of 111 r-- that her dead buband had 
... ,., 1111ftpt1\1oui,- to aupport .ller .and her two •lepnt dl-,Man. 
lnenta d!ae VII --- ---
Led b.r aprl.111•• wit.oh917, a ton,--tive year olcl aoiuUet and a 
prl of wenv-thrM tall in lOTe and IMlrl:"J'. ltter 1pring• • s>a••lnl, 
\b:17 reali• their error, their 10ft tvna to hatred and he kill• her, 
then hiuelt. 
Hupoial YII, VIII 
tile att..pt. ot a 7oung Bn&U•b lieutenant 1n Inclia. \o eve hie 
Wit•••  tear ot •nu•• naulta in her death when the mate ot the dead 
anake he had pl&Md in bitr rooa appear■ there and attack• her. 
11 odio V, YII - -
All a\:tnonaaU,, po••-1w aother reaenta her ion•• Mffiap eo 
■uh tbat ahe dont un'• clothe• and pretanda to be the young wit••• 
lowr 1n order t,o -,.rate the wo. Her eon aboot.e and kille her, 
tbinkiag •h-• 11 \he lflftl'lJ her death ettectiwq aeparatea buband and 
wit• ae b.r lite oould not cto. 
J:!! oj• II, III, YI, VII 
1 MD in priaoa tor ■vder writ.. • trieacl 'that he b&d killed 
h1• ••n aenant beca"" Ille poaNa"d eye• ot tl\9 t,ype that, had 
pw1\Mtd hill relen\l.eae)T tor )"M.rl in hie 1aadnat1on. 
J:!. � caaa IV, Vll 
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Tbe V&Dlieaq ot .. u-reproaoh 11 1h00 117 the n..ua, reura• 
ot a Mn whOM lep.t.ifaate da111hter cont.raeted • tatal ill.ma, fr• her 
father•• natval eon DJ' bia a11t.reaa1 bi• aelt•npnaoh laetN Ut,\le 
beyond tile f•• we k• tollalliq the child•• deatll. 
5!!!. .2!!! !!_ Yupiri•o I 
An ol.cl un ocad t.a auioida when tihe au\bori \lea threaten an 
1ueat1ptioa of th• ••••••1Ye ancl JIJ'■teriou cleat.ha of hi� two w1Y., 
and h11 nieoe. 
!! pad:re Itoull I, III 
l oold and harah teacher, Padre IONll, in apite ot a pretended 
ehow of tri•nclllne••• hat.ea hi• pupilll. The bo7• np a •11.ent •r 
aaa1ut hill am ftnali, oauae a he&V iren •tand to fall on .hi• toot.. 
In n••ng• he pl.ante incr�inating ffidance in one bo,'• rooa and cauaea 
hi.II \o be expelled. 
PaiNje !!, abard.co Y, YII 
.l l••• triugle •oapoNd •t husband• wife and the bu band 1 .a 1t4tp­
da11p\ar 11 diaaolnd when the ■otb.er throwe aoid 1D her dau.pter••  face. 
!! papel '1, Yil 
l p1ovaq-N&N4 bot who pu t;be coYe� role of Yillain 1n ,a 
new dr- and plqa it. to perteoU.on, beoG11ea Uk• the Y1lla1n in tha 
Pla7, oo•1ta aMll onu• am ftaU,- plaaa a avder. Bi• dHtb by 
IIIIIWl1lti1 aavea hill. 
� prla f 
1 •••lUV- j-1 Mrchant 1• driven bT re■or•• to ct.a\ro., t-h• 
aanelou ,-rl that bad ude hill fallou, beoaue he had avderecl tu 
fONer owner in oi"der \o po••••• it. 
5!! perro rabioeo n:t 
A un ••ta fire to the boue ot an old friend 11hNe bodJ' . 11•• 
1.UideJ he ••• clriTen to the deed by a f••UDc \bat he bad bND ued 
l>T tbe friend jui u an old ••1 l• ued tor hia 11Uter••  profi\. 
!!!, P9m, nJer Ill, IV 
See !!! !!!:!, a,J•r 
PaiooloeJa !!! !!!!.  net1oia I 
A un about to couit auioide la t.apenril., d.1••__. by \be 
appearance ot a yowag girl who ia about. to be aarriecl. 
!! pvet.orio 1' 
1 c1n1 addict banns aducone a p&iahl t.reataent. •• a oare, 
real1•• the uel•••ne•• of the au!teriq tbat ae haa 1Uldergone when 
be •••• t.bat hie babit. 1a not. o""4. 
6) 
!!!_ g.uinina Y 
la eleftll ,-ar old Cuban boy, whoae JIO\ber ta Cuban and wboee 
tatbar is lpUiab, is ••n\ IM:re\'17 lt7 hi• aotbsr \o CU'T7 q_u1n1zw, • 
eo-...ring, ud a knit• tao hla ■otber• s  l>rethv, who 1• tichU.nc in th• 
pemlla wrtare the\ pnoeded \he Claban-Bpuiu lrllJt ot •98. I•a.r• 
later hi1 •tber tella the son that 1ibe .tat,bsr diaoO'ftncl the package 
and re...-..d the dudl., knlf• but allowd the other tbinp \o go.l 
Bl nourdo IY 
At the peiat. ot cllatJl, 11111 SolOlloa 1• pven hie oholc• ot aakieg 
torlin••• tor bla •in• or ot •D.1·0,1ag once sore tbe 1 .... •t the Qu•n 
or Sbeb&J he aak•• tbe latt.•r olaoioe • 
• bdenoion IV 
.l 701mg priest tri•• 'to ntffll a gang ot 7oug \oqbeJ ihe Nault, 
ia hi• own dee�. 
Beaoate YII 
An ex-eoldier who bad ••••••ttaU,, Nai•ted. an iaplll.N to kill, 
inTeata an alibi tor anotur ex◄old1er wbo had OOIUli\ted avder. 
Kl nbl Y 
- -
,. , # .1.The llo, 1a --• woa.ld be the ••• aa iltonao hraudes-oat.a•e at 
the date ctwn ia the ator,, the panntap 11 hia, and he had an aele 
wbo toqtat 1D. \he war tor CV.ba 1 • liberation. Ii would ae• that then 
11 a atrong poaaibil1t7 that the •Ml7' 1• iupiftd, at leut in pan, 
DJ' aut.obioarap)doal noollectiena. 
their adored aot.ber had worn oout.antq before her death. One •boot.a 
the otber and tben, �ued 'br her tathv of tbe deecl, killa berNlt. 
Sohereaada If 
6S 
It was Sohere1ada•a  ·unattractive aiater who t.boqht up tbe atoriea 
. ... 
tor the 11n1 \bat niptly' ••Ted the yollftl quffn froa death. Schereuda 
repaid tM debt b7 alan6tring ber a1ater in order to t.ate her lontt trom 
her. 
8111'8nla VII 
A aother and her son 11ho haw 'built their enUn lives about 
each otber an ecpan� by bi• prot•••ioa, tbat ot radio un on. a •hip. 
!he7 coann1c.ate au, • abort waTe. Wben be diea uexpectea, ill _ 
In Ierk tbe aother baa • clear Yiaion of hi• ._tb, and ahe inaiet.a 
that he ooututi,, -,.air• to her troa tbe be7oall. 
� _1onr_1_a_a VI, flI 
1 :,OUOI w1f•1 whOH habit of •l11a1 eni ... t1oalq had been herl 
ainoe childhood• ilfflnta tale• of put tllr\ationa to •U•f7 the un­
healt.bhl ov1oa1t7 er her jaalou huband. When aM beCOIHI pregnant, 
•h• tell• hi.a tu wut.b ot , tbe iDTention ot her tanciea,. and be ktlla her. 
La nuie II ----
A t•ro11loua J'OU\h b7 tbe irolQ' ot chance wina a J.arce •• at 
1Ubllnc1 unable to enjoy 1111 Winniqa, he throw• tb• awq in a rap, 
leannc hi• lmnc and torrewinc aether pennU•••• 
!! teeti10 U, III, VII 
J. ta1 thl••• wi.te t • conaoienoe clri ••• hw to auicide wh•n ahe 
•••a the aoolUliag •7•• ot ber 70UJ11 aon. 
TrapU.a I 
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A legre •la", pm18hed tor hi• ad.ftnoea t.o hi• coq•t.tiah young 
wbi\e 111.•treaa, plot. be!' murder. 
La Terdad IV - ---
An nil and perYerN au 1ucoeeda in bringing waredy' bT aowtna 
diatnat, tor ot.ben in tbe hearu of hi• .S.otiu. 
� ve:rdad � !!!,2 !!_ Iaoariote I, Ill 
Jldaa • br be\nl'inl eut.•t and hence aakina Bi• aaoritioe tor 
haanit7 1nentable, ..,. be ooneid.eN4 u an 1.Utr•ent in the handa ot 
God tor the redeapt.1oa ot t.be worl4. 
J.!_ Yirpn \onta ! !! ailaqo � !! .£!.!! f 
l beD\iflal, 811111DI, wealthy' glrl 11bo ha1 never been aaked tor 
in .arnage beoau•• •he h•• N-d llD&ppneobable to the young ■en ot her 
aaall tnn, beoaae• •lanuol.7 and 1• aaftd fNll rman1ng n&T witll an 
wmorth7 un of the lonr olua b.r lauplnc at th• foollabi,- benign 
countenance of th• Virp.n tonta t.o llhoae eftia, eb.e bad pr._,..4 •• a child. 
CHAPTD VI 
CtBCLOBICM 
Altonao a.ni.ffllea-catl, a wr1 ter ot aarv genre• and a leoiunr 
aDtl diplaat et note, exo•U.d •• a COllpfuJer ot ebort •t.ort••• He 
eoab1Md hi• talent 111 th bud work and preaen"-4 cn11nto1 ot auch 1uperior 
qulit, that they abould &1v• bia • place uong \he aoet irapertant, 
writers of hi• \1a•• Hi• •peo1al exoellenoe 11•• 1n the diaHot1on 
er the aotlna ot b11111.n cond11C\ and hie 1pacU.al intereat tali. on 
the portft7al of peop1• ••  actiou clving oUMcUo aOMnta et oriaia. 
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